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Me penso ser un dels socis més entusiastes de la 
Unió de Vinyaters de Catalunya; me penso ser lo 
més entusiasta admirador del Consell Regional, per 
la activitat y trassa en agruparnos a tots els vinya-
ters, y tot axó me crec en lo deber de dirho, perqué 
al combatre una idea equivocada de alguns de nos-
tres directors, no voldria de cap manera que s'hi 
vegès res més que l'entusiasme a favor de la Unió, la 
defensa dels interessos vinyaters, el respecte y ca~ 
rinyo als amics que tan desinteressadament treba-
llen, pero també la ferma convicció de que ab tota la 
seva bona voluntat y sens pensarho, ens portan a 
un camí que ha de perjudicar greument los interessos 
dels vinyaters, sobre tot dels petits vinyaters, sens 
que un colp dins lo camí, sia possible tornar enrera, 
ni evitar los disgustos y mals passos que l' acompa-
nyan , y sens treuren les ventatges que en son entu-
siasme calculan. 
<Per qué si axis pensa, no ho defensa en l'Assam-
blea de Barcelona, o en la de Pamplona, o no ho 
I 
I 
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porta a la propera Assamblea de Cervera, me diuen 
els amicsil 
Per dugues rahons molt sencilles. 
Primera: perqué estimo massa la Unió de Vinyaters 
y' I seu Consell Regional, per aigalirlos la festa. 
Aquestes Assamblees, no son ni poden ser un lloc 
tranquil d'estudi; les conclusions hi van y hi ban de 
anar preparades pel Consell Regional, durant tot un 
any de treball y estudi, y la votació que, si pot ser, ha 
d'esser umínim en elles, no es més que l'aplaudiment 
dels vinyaters allf reunits, als treballs de nostre Con-
sell Regional. 
Segona: perqué no he tingut may veu ni vot en 
elles. Lo Consell Regional, ab la reglamentació de les 
discussions, les volta d'alguns articles, que li evitin en 
lo possible les contradiccions, y que en cas que's 
presentin li assegurin el triomf, perque'l contrincant 
se trobi ab grans desventatges. De aquí que aquell 
lloc sia lo menys apropósit per contradir una con-
clusió. 
Y axó no es mal fet, per part del Consell; no sé 
veure que's puga fer altrament; y'm sembla que 
mereix nostra admiració y aplaudiment, mal impe-
desca manifestar nostre sentir. 
Dit axó, poso devant dels ulls dels vinyaters cata-
lans o castellans, una pila de retalls de periódic y 
d'opinions en contra la intromisió del fisc (en francés 
Regie) en nostres cellers y operacions, ab alguns pe-
tits comentaris meus, ja que'l Vinyater sols ha pu-
blicat opinions favorables. Llegint unes y altres s'illus-
trara la opinió. Van publicades per ordre cronológic. 
Avans d'acabar aquest prólec, dec manifestar que 
no'm faig solidari, sinó que condemno tota paraula y 
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idea que en los retalls que crec deber de reproduir, 
mortifiqui personalment als dignes directors de la Unió 
de Vinyaters, y si en los meus matexos escrits, dut de 
la convicció per una idea, s'hi transparentava algun 
atac personal, prego als meus admirats amics y 
companys de causa, la donguin per no dita y la per-
donin. No pretenc res més que combatre una idea 
que tinc per funesta y ajudar axís al triomf de tots 
plegats. 
Llegiu al final del follet les conclusions d'ell. 
Manuel R aventós 
Les vins bourrus et la Régie 
Il faut supprimer la R6gie 
Nous avons, tant à la Chambre qu'au Sénat, autour 
de 900 législateurs, et nous trouverions volontiers ce 
nombre déjà bien excessif pour faire de bonne be-
sagne; mais il parait que ce n'est pas assez, et, de 
temps à autre la Régie, cette bonne Régie que vénèrent 
encore quelques Français dégénérés de cette fin de 
siècle, se met, elle aussi, à faire des !ois sans crier 
gare ou à modifier les !ois existentes, ce qui revient 
au même. 
Mais ces tracasseries ont du bon: elles finiront peut-
être par ouvrir les yeux de nombreU« viticulteurs en-
corc convaincus que la Régie leur est une aide tuté-
laire, alors qu'elle n'a jamais servi qu'à les molester 
sans profit pour eux; elles amèneront peut-être, à la 
longue, à cette conviction que la suppresion de la Ré-
gie serait-après celle des octrois-le plus grand bien-
fait pour notre prospérité viticole. Nous ne prêcherons 
peut-être pas toujours dans le désert. 
L. DEGRULLY 
Progrit Agn'cole et Viticole.-7 Janvier zgoo, pag. s & 6. 
Les vins artificiels et la Régie 
La Régie ne lit peut-être pas ces annonces (vins à 
bas prix qu' ont d'être artificiels), ma is elle laisse passer 
le vio .. . pourvu qu'il ait acquitté les im pots. 
Los vinos en fermentación y la Regie 
E s p reciso suprimir la Regie 
En la Camara como en el Senado tenemos unos 
900 legisladores, número ya excesivo para hacer un 
trabajo provechoso; mas, como si fueran pocos, aun 
la Regie, esta buena Regie que aun veneran algunos 
franceses degenerados de este fin de siglo, se mete 
también a hacer leyes o a modificar las existentes, lo 
que es lo mismo. 
Peto estas perradas traen algo bueno: tal ve• abri-
ran los ojos de muchos viticultores que aun creen que 
la Regie les es un auxilio tutelar, siendo así que jamas 
sirvió para otra cosa que para molestaries sin utilidad 
ninguna; tal vez a la larga convenceran a los viticulto-
res de que la s upresión de la Regie seria- después 
de la supresión de los consumes- el mayor beneficio 
para nuestra prosperidad vitícola. No siempre predica-
remos en el desierto. 
L. DEGRULLY 
Propis Ag-ricole et Vi/ico/e. - 7 Enero 19oo, pags. 3 y 6. 
Los vinos artificiales y la Regie 
La Regie probablemente no Iee estos anuncios 
(vi nos a ba jo precio que han de ser artificiales) , sino. 
que deja pasar el vino ... con tal que haya pagado los 
im pues tos. 
2 
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Nous n'avons, en ce qui nous concerne, qu'une 
bien faible confiance clans l'action que peut exercer la 
Régie s ur Ja fabrication des vins artificiels, datts l' tHat 
actuel de ses réglements. 11 y faudrait des profondes 
modifications, entrainant une surveillance incessante 
des vins en circulation. Est-ce pratique, est-ce même 
possible? Nous avons peine à y croire. Et les avan-
tages que nous offrirait la plcine liberté nous semblent 
devoir compenser les inconvénients qui en résulte-
raient. 
Voyons-nous les grands producteurs de lait récla-
mer l'institution d'une nouvelle Régie a leur usage? 
Ils s'en garderaient bien et ils préfèrent supporter les 
quelques abus aux quels donne parfois lieu Jeur indus-
trie, que de se placer sous u ne tutelle sembla ble ... 
qu'on se plait à croire inventée pour nous préserver 
de la fraude, alars que son unique mission consiste à 
remplir les caises du ministre des Finances. 
L. DEORULLY 
Pragrls Agrieale et V itieale.-ó Mai 1900, pag. s~x & s~J. 
La libération du vin 
Ne serait-il pas plus simple et plus logique de de-
mander, une fois pour toutes, la libération complète 
du vin? ... 
La viticulture étouffe au milieu des entraves et des 
charges qui l' enserrent de to uts les cótés ... 
C'est tout ce faisceau de !iens qu'il faut essayer de 
briser, une fois pour toutes. Il faut que le vin rede-
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Tenemos muy poca confianza en la acción de la Re-
gie sobre la fabricación de vinos artificiales, tal como 
son sus reglamentos. Serían menester profundas mo-
dificaciones, que exigiesen una incesante vigilancia de 
los vinos en circulación. Pero ¿es esto practico? ¿es 
posible? Lo dudamos. Creemos que las ventajas de 
una plena libertad compensarían los inconvenientes 
qu~ ella pudiese acarrear. 
¿Vemos acaso que los grandes productores de leche 
reclamen la institución de una nueva Regie para su 
uso! Lejos estan de hacerlo; prefieren soportar algunos 
abusos a que se presta su industria, que colocarse bajo 
semejante tutela ... que se cree inventada para evitar el 
fraude, siendo así que su única misión es llenar las 
cajas del ministro de Hacienda. 
L. DEGRULLY 
Pr Dgrh AgricDI~ ~t Viticole.-6 1\lay o >900, pags. 521 y 523· 
La liberación del vino 
{No sería mas sencillo y mas lógico pedir de una 
vez la completa liberación del vinoll ... 
La viticultura se ahoga en medio de tantas trabas 
y de tan tas cargas que la oprimen por todos Jados ... 
Es menester romper de una vez todas estas atadu-
ras. Es menester que el vino sea libre, libre como el 
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vienne libre, libre comme !e blé, libre com me l'air, 
pour que nous puissions !e porter partout ... 
Nous espérons que la situation actuelle aura con-
vaincu ceux de nos concitoyens qui voyaient encore 
clans la Régie la meilleure sauvegarde des intérêts vi-
tícoles, de l'impuissance absolue de cette institution 
fiscale. 
Si le microbe administratif si remarquablement mul-
tiplié clans nos cerveaux, par atavisme, résistait à la 
mévente, il faudrait renoncer pour toujours à en trou-
ver I e vaccin. 
Et nous donnerions au monde ce bien singulier 
spectacle: d'abolir l'Esclavage à Madagascar, et de 
conserver la Régie en France! 
L. DEGRULLY 
Progrls Agricolt tl Viticole.-t6 Septembr• rgoo. 
L'agitation viticole 
Le projet Caillaux, en effet, consacre la mainmise 
de la Régie sur la propieté ... C'est la suppression de 
la dernière liberté qui nous reste ... 
Nous ouvrons, toute grande, de gaité de cceur, la 
porte de nos chais et de nos caves aux Agents de 
la Régie: c'est une belle conception de libertél 
Mais puisque les viticulteurs trouvent cela bien, 
nous aurions vraiment mauvaise grace à vouloir les 
affi·anchir malgré eux: Vive done la Régiel 
-Quos vult perdere ... 
Progrls Arricolt et Viticole.-7 Octobre •goo. 
1 
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trigo, libre como el aire, para que podamos llevaria a 
todos lados ... 
Creemos que la situación actual habni convencido 
a aquellos de nuestros amigos que aun ven en la Re-
gie una salvaguardia de los intereses vitícolas, de que 
es absolutamente impotente esta institución fiscal. 
Si el microbio administrativa, tan notablemente mul-
tiplicada por atavismo en nuestros cerebros, resiste 
todavia a estos desastrosos precios del vino, es menes-
ter renunciar para siempre a hallar su vacuna. 
Y entonces daremos al mundo este singular espec-
taculo: ¡la abolición de la esclavitud en Madagascar y 
la conservación dc la Regie en Francial 
L. DEGRULLY 
Prag-rls Ag-ricale ti Vitical•.-t6 Septiembre 1900. 
L'agitation viticole 
El proyecto Caillaux consagra, en efecto, la intro-
misión de la Regje en la propiedad ... Es la supresión 
de la última libertad que nos quedaba. 
Nosotros a bri mos de par en par, con alegre corazón, 
la puerta de nuestras bodegas y de nuestras cavas a 
los empleada s de la Regie. 1 Hermosa concepción de 
libertadl 
Mas ya que los viticultores lo desean, no les hemos 
de librar contra su gusto. 1 Viva, pues, la Regiel 
-Quos vult perdere ... 
Prog-rés Ag-ricalt ti Viticale. - 1 Octubre r9oo. 
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La Réforme de l'impot des boissons 
Texte du projet de loi adopté par la Chambre des 
Députés: 
Article I. er Les vins ... restent, quelle que soit la 
quantité, sou mis au droit général de circulation de ... 
1 '5o fr. par hectolitre. 
Article 2. Les vins ... continuent à circuler sous 
acquit. 
P.-og-rts Ar•·icole et Viticole.-23 Décembre rgoo. 
Les pretentions du Commerce des vins 
L'ARTICLE 10 DE LA LO! DE 19 00 ET LA CRISE 
Notons, aujourd'hui, une proposition deM. L. Jar-
lier-Molins, propiétaire à Montescot (Pyrénées-Orien-
tales), dont voici les articles caractéristiques: 
Art. I. er Tout propiétaire récoltant est obligé sous 
peine d'amende de déclarer après la récolte, à la mai-
rie de la commune ou se trouve sa cave, le nombre 
d'hectares plantés en vigne et la quantité d'hectolitres 
de vio récoltés et en cave. 
Art. 2. Les cu ves, foudres, tonneaux servant à 
loger le vio de la récolte doivent être numérotés et 
leur contenance marqué en chiffres apparents pour 
faciliter au besoin le controle de la quantité des vins 
déclarés après la récolte . 
Art. 3. Tous les vins voyageant en France ou en 
circulation clans les villes ou villages à actroi ou sans 
actroi doivent être accompagnés d'un acquit ou congé 
de régie. 
Ce serait en quelque sorte la prise en charge de la 
récolte par IP.s producteurs, et comme conséquence, 
l'inquisition du fisc en permanence clans nos caves. 
- - . 
' 
' 
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Reforma del impuesto de bebidas 
Texto del proyecto de ley adoptado por la Camara 
de Diputados. 
Art. 1 •0 Los vinos ... quedan sometidos, cualquiera 
que sea su cantidad, al derecho general de circulación 
de ... I' 50 francos por hectolitro. 
Art. 2. 0 Los vinos ... continuaran circulando con 
acquit. 
Pro¡:ris Ag-ricolt et Viticole.-•3 Dicíembre 1900. 
Declaración de cosecha y guías 
de circulación 
Tomemos nota de una proposición de M. L. Jarlier-
Molins, propietarioen Montescot (Pirineos Orientales), 
cuyos artículos característicos dicen: 
Art. I . 0 Todo cosechero tendra obligación, bajo 
multa, de declarar después de la cosecha, a la Alcaldia 
del pueblo donde se balle su bodega, el número de 
hectareas de viña y la cantidad de hectolitros de vino 
cosechado y en bodega. 
Art. 2. 0 Los lagares, tinas y botas que se utilicen 
para el vino de la cosecha, deben ser numerados, y su 
capacidad marcada con cifras claras para facilitar la 
comprobación de la cantidad de vinos declarados des-
pués de la vendimia. 
Art. 3. o Todos los vinos que via jen por F randa o 
en circulación dentro las ciudades o villas, tanto si hay 
derechos de consumos como si no, deberan ir acompa-
ñados de un acquit o congé de la Regie. 
Esto quiere decir que los propietarios han de res-
ponder de su vino, y, como consecuencia, resulta la 
permanente inquisición del fisco en nuestras bodegas. 
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Cette situation-intolérable, à notre avis, pour les 
propiétaires-ne génerait pas beaucoup les fraudeurs, 
et surtout n'empêcherait pas le mouillage chez !e débi-
tant, seule fraude qui puisse avoir quelque importance 
en ce moment. 
Nous restons, nous, plus que jamais partisan de la 
liberté-d'une liberté toujours plus grande-pour les 
viticulteurs, de disposer libremeut, sans entraves et 
sans taxes, de leurs récoltes . 
Plus !e vin sera libre, et plus on en boira! 
Et nous avons besoin que l'on en boive beaucoup 
pour Iiquider le stock actue! et pour absorber nos ré-
coltes futures. 
L. De.GRULLY 
Progrés Agricole et Viticolt. - 8 Décembre 190 1. 
Les beautés de notre Régie des vins 
D'un de nos lecteurs: 
Monsieur le Directeur: Pour faire suite à votre ar-
ticle sur la suppression des formalités de circulation 
pour les vins, permettez-moi de porter à votre connai-
sance et à celle de vos lecteurs deux faits qui me sont 
personnels et qui prouvent que, non seulement la vi-
ticulture «est étouffée clans un réseau de réglementa-
tions surannées», mais encore qu' elle est exploitée par 
l'abus de cetre réglamentation absolument vexatoire. 
]'habite à quatre kilomètres de la recette buraliste, 
il faut done, à chaque expédition de vin, et cela a Heu 
presque tous les jo urs, que je fassefaire huit kilomètres 
à un homme pour chercher l'acquit ou les acquits 
dont j'ai besoin. Une fois cet acquit prêt, je n'ai le 
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Tal situación-intolerable para los propietarios, a 
nuestro parecer- poco molestada a los que hacen 
fraude, y sobre todo no impediria el aguado del vino 
en las tabernas o detallistas, único fraude que tiene 
importancia en el momento actual. 
Seguimos mas que nunca partidarios de la libertad 
-de una libertad si empre mayor- para los viticulto-
res, de disponer librcmente, sin trabas ni impuestos, 
de sus cosechas. 
¡Cuanto mas libre sea el vino, mayor vino se con-
sumira! 
Nos conviene que se beba mucho para liquidar las 
existencias actuales y para absorber las cosechas fu-
turas. 
L. D&GRULLY 
Progrés A¡;ricole •t Vllicoü.-8 Dicicmbre rgor. 
Los encantos de nuestra Regie de vinos 
De uno de nuestros lectores: 
Señor Director: Como continuación a su articulo 
sobre la supresión de las formalidades de circulación 
para los vinos, permítame dar a conocer a usted y a 
sus lectores dos hechos que me son personales, y que 
no solamente prueban que la viticultura «se haiia aho-
gada dentro una red de reglamentaciones anticuadas», 
sino que, ademas, es explotada por el abuso de esta 
reglamentación verdaderamente gravosa. 
Vivo a cuatro kilómetros del empleado de la Regie; 
debo, pues, para cada expedición de vino, y las he de 
ha cer to dos los dias, mandar ha cer ocho kilómetros a un 
hombre, en busca del acquit ó los acquits que nece-
sito. Una vez despachado el acquit, no tengo derecho 
s 
. 
i ~ 
li 
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droit de faire aucun changement clans l'heure ou 
le moyen de transport. Si gênante que soit cette règle, 
. ' ¡em y soumets. 
11 y a quelque temps, devanten voyer quatre hectoli-
tres de vio en quatre futs à la gare de Saint-Florent 
(Cher). je faisais prendre la veille les acquits néces-
saires. La route est longue, on devait partir de grand 
matin. Mes chevaux étant occupés, j'vais chargé du 
transport un homme de mon village. Au moment 
du chargement, je m'apercevais que l'un des fílts ne 
pouvait être expédié. 
Le receveur buraliste demeurant d'un cóté absolu-
ment opposé à la direction de Saint-Florent, je n'avais 
pas !e temps, pour me conformer à l'heure prescrite 
et pour que mon vio put partir ce jour-là, de renvo-
yer mon acquit pour modification au buraliste. Je me 
décidais done à perdre !e droit versé pour l'un de mes 
quatre hectolitres en n'en expédiant que trois. Je fai-
sais ainsi bénéficier la régie d'une somme de 1 fr. 70. 
A son arrivée à la gare, mon brave commission-
naire était fort mal reçu par M. !e Chef de gare qui 
déclarait ne pas pouvoir expédier le vin. On renvoyait 
mon homme au préposé de !'administration. 
Celui-ci menacant: 
- Vous n'êtes pas en règle. Monc;ieur, comment 
se fait-il que vous ayez payé pour quatre hectolitres 
et que votre voiture n'en porte que trois. Vous devez 
prendre un noveau congé et payer pourtrois hecto-
litres. 
Là-dessus, mon homme d'expliquer ce qui s'était 
passé. 
- -Ça ne fait rien, i! faut payer de nouveau. 
-Puisque c'est ainsi, ¡'aime mieux remporter levi n. 
-Pas un tour de roue, sans quoi je vous dresse 
procès-verbal; du reste, le propiétaire aura de plus un 
procès. 
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a ningún cambio ni en la hora ni en el modo de 
transportarlo . Por enojosa que sea esta regla, me so-
meto a ello. 
Hace algún tiempo, debiendo enviar cuatro hectoli-
tros de vino en cuatro barricas, a la estación de Saint-
Florent (Cher), mandé el día antes a sacar los acquits 
necesarios. Era largo el camino y debían salir muy 
de mañana. Mis caballos estaban ocupados, y habia 
encargado el transporte a un hombre de mi pueblo. 
Al momento de cargar el vino, me dí cuenta de que 
una de las barricas no podía ser expedida. 
Como que el empleado de la Regie vivia dellado 
absolutamente opuesto a la dirección de Saint-Florent, 
no tuve tiempo para conformarme a la hora prescrita 
y para que mi vino pudiera salir aquel dia, de enviar 
de nuevo mi acquit al empleado para que fuera modi-
ficado . Me decidí, pues, a perder el derecho de lo que 
había dado por uno de mis cuatro hectolitros, no ex-
pidiendo mas que tres. De ese modo la Regie bene-
ficiaba de la cantidad de 1 fr. 70. 
A su llegada a la estación, mi buen comisionista fué 
muy mal recibido por el señor Jefe de la estación, que 
le declaró no podia expedir el vino. Enviaron mi hom-
bre al director de la administración. 
Éste le dijo con dureza: 
No esta usted en regia. <Cómo se explica que haya 
usted pagado por cuatro hectolitros y que su carro no 
traiga mas que tres? lla de tomar nuevo congé y pa-
gar por tres hectolitros. 
Con eso mi hombre explicó lo que habia pasado. 
-Nada de eso me importa; se ha de pagar de 
nuevo. 
-Si así es, prefiero volverme el vino. 
-Ni un paso clara vuestro carro, si no queréis que 
os forme proceso verbal; ademas, el propietario ten-
dni su proceso. 
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C'est ce qui arriva. j'écrivis deux lettres de récla-
mations à M. le Directeur des Contributions indirec-
tes de Bourges. Elles restérent sans réponse, mais je 
reçus la visite de M. le Receveur d'lssoudun· qui me 
déclara que si je ne transigeais pas, moyennant 5 fr., 
j'étais poursuivi. Je m'exécutai. En résumé, pour faire 
honnêtement circuler trois hectolitres de vin, j'ai eu à 
payer pour sept et à verser cent sous pour ne pas 
m'as¡¡eoir sur les banc de la police correctionnelle. 
Autres faits: 
A peu de temps de là, j'avais à envoyer à un client 
un échantillon de vin pour Paris. Notre receveur-
buraliste, fort peu au courant des choses de l'admi-
nistration et sachant rarement appliquer les diverses 
taxes, j'avais trouvé plus simple, pour ne pas faire 
arréter longtemps devant sa porte un cheval impa-
tient, de prendre à Issoudun-mon chef-lieu de can-
ton-le congé nécessaire (car j'envoyais une bouteille 
de 7 5 centilitres). On me declara à la gare que je de-
vais aller chercher un congé chez le receveur-bura-
liste. Ce que je fis. Mais ce dernier me la refusa, di-
sant que le congé devait être pris à la recette buraliste 
de la commune d'ou provenait le vin, il m'invita dcmc 
à refaire trente kilomètres pour me procurer moyen-
nant o' 50 fr., l'indispensable papier. 
J'envoyais alors mon domestique chez un autre re-
ceveur auquel il dut déclarer mensongèrement que le 
vio provenait d'lssoudun. 
Ahl messieurs les rats de cave, combien vous ren-
dez la frau de séduisante en rendant la vertu si difficilel 
V euillez agréer, etc. 
v. PROUOHON 
Propriétaire-viticulteur ;1 Gouêrs, 
par ls•oudun (Indre) 
Des faits analogues nous sont signalés presque 
journellement. 
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Y eso es lo que llegó. Escribi dos cartas de recla-
mación al señor Director de Contribuciones indirectas, 
de Bourges. Se quedaron sin contestación; pero re-
cibí la visita del cobrador de Issoudun, quien me de-
claró que si no transigia entregando 5 francos, 
sería procesado. En resumen, para poder circular 
honradamente tres hectolitros de vino, tuve que pagar 
por siete y soltar 5 francos por no sentarme en los 
bancos del Juzgado. 
Otros casos: 
Poco tiempo después debía enviar a un cliente de 
París una muestra de vino. Como nuestro recauda-
dor esta muy poco al corriente de las cosas de la ad-
ministración y no sabe aplicar las diferentes tarifas, 
pensé yo que era mas sencillo, por no tener parado 
mucho tiempo delante de su puerta un caballo impa-
ciente, tomar en Issoudun-capital de mi distrito-el 
congé necesario (enviaba yo una botella de tres cuar-
tos de litro). En la estación me declararon que debía 
ir a buscar un congé a casa del recaudador. Así lo 
hice. Pero éste me lo rehusó diciendo que el congé 
debía tomarse en la caja del término municipal de 
donde procedia el vino, lo que me obligaba a rehacer 
los treinta kilómetros, para procurarme, pagando so 
céntimos, el indispensable papel. 
Entonces envié mi cria do a casa de o tro recaudador, 
declarando falsamente, que el vino procedia de Issou-
dun. 
¡Ahl señores ratas de bodega, ¡cuan atractivo ha-
céis el fraude haciendo la virtud tan difícil! 
Se ofrece, etc. 
v. PROUDHON 
Propiotario-viticultor a Gouêra 
par h soudun {!odre). 
Hechos analogos se nos comunican casi diaria-
mente. 
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Notre système est mauvais, il faut le changer¡ nous 
y avons invité tous les viticulteurs. 
li leur appartient de faire autour d'eux l'agitation 
nécessaire po ur obtenir-ce sera quand ils le voudront 
-la libération du vin de France. 
L. DEORULLY 
Propis A¡rricol1 et Viticol1.-2¡ Mars 1902, 
La revanche de la Régie 
Le hasard, qui fait parfois bien les choses, vient de 
nous remettre sous les yeux le document suivant: 
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 
ADRKSSE AUX FRANÇAIS SUR LES CONTRffiUTIONS PUBLIQUES 
24 :Juin I79I 
«Vos représentants, regardant comme leur premier 
devoir d'établir et de consolider votre liberté, sachant, 
par leur expérience et par les instructions que vous 
leur avez donné~s, que les visites domiciliaires et les 
vexations qu'elles entrainent sont insuportables à des 
hommes libres, se sont crus religieusement obligés de 
repousser toute idée, tout projet d'imposition dont la 
perception aurait exigé qu' on pút violer l'asile sacré 
que chaque citoyen a droit de trouver dans sa maison 
lorsqu'il n'est prévenu d'aucun crime. 
»Vous leur aviez dit unanimement combien vous 
étiez indignés de pouvoir être injuriés chez vous par 
la soupçon réel ou simule d'une fraude que vous 
n'avíez pas commise, de pouvoir être poursuivís de 
jour et de nuít, troublés dans votre travail, troublés 
dans les plus intimes douceurs de votre vie domes-
tique, forcés d'ouvrir votre porte à des inconnus qui 
venaient quelquefois chez vous sur la dénonciation 
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Nuestro sistema es malo, debe cambiarse; hemos 
invitado a ello a todos los viticultores. 
Ellos deben hacer a su alrededor la agitación ne-
nesaria por obtener-y eso sení cuando ellos quieran 
-la libertad del vino de Francia. 
L. DRGRULLY 
l'rog-ris Agricoü •I Vilícot..-23 Mano 19<>2. 
El desquite de la Regie 
La casualidad, a veces muy oportuna, nos ba 
puesto a la vista el siguiente documento: 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
A LOS FRANCESES ACERCA LAS CONTRIBUCIONES 
24 de '.Juniv de I79I 
«Vuestros representantes, que miran como su pri-
mer deber el de establecer y consolidar vuestra liber-
tad, conociendo por experiencia y por las instruccio-
nes que vosotros les habéis comunicado, que las 
visitas domiciliarias y los vejamenes que elias traen 
consigo son insoportables a los hombres libres, se han 
creído religiosamente obligados a rechazar toda idea, 
todo proyecto de impuesto cuya recaudación exija que 
pueda ser vio/.Jdo el sagrado asilo que cada ciudadano 
tiene en su casa, si no es culpado de algún crímen. 
»Les habéis dicbo unanimemente (a vuestros repre-
sentantes): ¡Cuan grande es vuestra indignación al ser 
injuriados en vuestras casas por la sospecba real o 
simulada de un fraude que no habéis cometido, al ser 
perseguidos de día y de noche, o estorbados en vues-
tros trabajos, o turbados en vuestros íntimos goces 
de familia, teniendo que abrir Jas puertas a unos des-
cottacidos que van a casa vuestra por la denuncia ca-
I\ 
li 
11 
I• 
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calomnieuse d'un ennemi, mais toujours avec intérêt 
de vous trouver coupables d~ quelque usage de votre 
liberté, transformée par des !ois absurdes en délit fis~ 
cal et qui devenait contre vous !e sujet d'un procés 
ruineux ou d'un accommodement couteux et perfidel 
»Les droits d'Aides et tous ceux de marque et de 
fabrication ont été proscrits par cette sainte Joi de Ja li-
berté dom~·cilia~·re ..• » 
DuPONT DE NEMOURS 
Rapporteur du Comité de• impoaitions 
120 ans après 
Loi de Fillances de rgoJ. -Les «visites domiciliai-
res» sont rétablies chez les deux tiers des vignerons 
(le troisième tiers étant momentanément à l'a bri, gràce 
à l'amendement Morlot). 
Nous en appellons au Sénat. 
L. D.eGRULLY 
Progrls Agricole ,.¡ Vilicolt.-•s Mars 19<>3· 
Le trust de M. Bartissol 
LETTRE A MR. DEGRULLY 
Moi je crois avoir répondu i. la question avec mon 
projet de trust, je vous prie de me dire quels sont vos 
moyens pour remédier à la crise, et s'ils son plus réa~ 
lisables que les miens, je m' empres:;erai de les aban-
dono er pour pendre les votres. 
V euillez agréer, etc. 
BARTISSOL 
~ 
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lumniosa de un enemiga, p~!ro con el fin de hallaros 
culpables de algún uso de vuestra libertad, transfor-
mada por leyes absurdas en delito fiscal y que resulte 
contra vosotros materia para un proceso ruinoso o 
para un arreglo caro y pérfidol 
»Los derechos del impuesto sobre los líquidos y 
todos los impuestos de marca y de fabricación han 
sido proscritos por esta santa ley de la libertad domi-
ciliaria ... » 
DuPONT DE NEMOURs 
Relator del Com!té de impnesto• 
120 años r.nas tarde 
Ley de Hacienda de I90J.-Se restablecen las «vi-
sitas domiciliarias)> para las dos terceras partes de los 
viticultores (el otro tercio queda por ahora libre, gra-
das a la enmienda Morlot). 
Apelamos al Senado. 
L. DEGRULLY 
Prog-rü Ag-n"cole et VitiCDle.-rs Marzo 1903, 
Le trust de Mr. Bartissol 
CARTA A MR. DEGRUI.LY 
Creo habcr contestada a la cuestión con mi pro-
yecto de trust; os ruego me digais cuales son vuestros 
medios para salvar la crisis, y si son mas practicos 
que los míos, me apresuraré a abandonar los míos 
para adoptar los vuestros. 
Se ofrece, etc. 
BARTISSOL 
:.: 
I 
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Nous avouons tout de suite que, en dehors du re-
tour à la libre distillation, que nous réclamons depuis 
longtemps, nous n'avons découvert aucun moyen ra-
dical nouveau pour mettre fin à la crise, étant donné 
surtout que la loi continue à permettre, par ses fissu-
res, la fabrication des vins de toutes pièces, avec le 
sucre de betterave. 
L. DEGRULLY 
Progrls Agricole et Viticole.-3 Septembre •90S· 
Le controle de la production des vins 
Le Chambre des Députés a accordé aux viticul-
teurs la déclaration de récolte. Apprécions le système 
adopté par la Chambre. La déclaration sera insuffi-
sante si elle n'est pas contrólée et ce sera l'exercice 
établi chez tous les viticulteurs sans exception si la 
Régie veut faire un controle; et malgré cela, la fraude 
sera possible pendant toute la durée de fabrication 
des vins, c'est-à-dire una large fissure clans la loi. 
Comment remplir ce programme? Par une me-
thode plus simple que toutes celles proposées jus-
qu'alors. Voici la règle: Le contr(Jle de la prodz~ction 
des vins se fait par le pesage de la récolte de rais,·ns 
avant son entrée dans les locaux ou sefait l.:z vinification. 
Tout viticulteur, producteur ou acheteur de ven-
dange, est tenu, s'il veut pouvoir vendre du vio, de 
faire contróler le polds du raisin mis en oeuvre. Dans 
chaque village, dès l'ouverture de la vendange, dans 
le trajet de la vigo e au cellier, le raisin passera s ur 
une bascule publique et il sera délivré un bulletin de 
pesage constatant le poids net des raisins. 
] EAN GuxcHERD 
Progrls Agrico/1 11 Viticole.-23 Juin •907, 
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Confesamos desde luego que, aparte el volver a la 
libre destilación que reclamamos hace años, no balla-
mos otro medio radical y nuevo para terminar la cri-
sis, principalmente en nuestro estado actual en que la 
ley, por sus rendijas, permite la fabricación completa 
del vino, con el azúcar de remolacha. 
L. DEGRULLY 
PrDgris Agricole et Vilicolt.-3 Septiembre 1905. 
La comprobación de la producción de vino 
La Camara de los Diputados ha concedida a los vi-
ticultores la declaración de cosecha. Estimemos el sis-
tema adoptada por la Camara. La declaración de 
cosecha sení insuficiente si no es comprobada, y esto 
traería la investigación constante en casa de los viti-
cultores todos, sin excepción, si la Regie quiere com-
probar; a pesar de esto, el fraude seria posible du-
rante todo el tiempo de elaboración, lo que representa 
una ancha grieta en la ley. 
¿Cómo evitarlo( Ahí va la regla: Para comprobar la 
producción de los vinos, se pesara la cosecha de uvas 
antes de entrar en las bodegas dmJde se ha de hacer el 
vmo. 
Todo viticultor, productor o comprador de vendi-
mia, esta obligada, si quiere después poder sacar su 
vino , a hacer comprobar el peso de uvas que entra. 
En cada pueblo, al comenzar la vendimia, y en el 
trayecto de la viña a la bodega, las uvas pasaran so-
bre una bascula pública y allí se clara un boletín en 
que conste el peso limpio de las u vas. 
j&AN GuiCHERD 
Lt Propis Agrico/e et Viticolt.-23 Junio 1907. 
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Le pesage de la récolte des raisins 
et le controle de la production 
Cctte nouvelle loi gênera les viticulteurs honnêLes, 
mais elle ne contrariera guère les pratiques des frau-
deurs. Combien il sera facile de laisser 1 o hectolitres 
d'eau clans un foudre de 100 hectolitres avant d'y ap-
porter le raisin. Combien il sera facile de laisser cou-
Jer le robinet d'eau da ns les cu ves ou se fera la diffu-
sion du marc et, clans le mois qui suivra la vendange, 
de faire authentiquer comme vin naturel ce produït 
mouillé. C'est pour cela que nous pensons qu'on ne 
pourra arrêter, contrarier la fabrication de vin d'eau 
qu'en controlant la production au moment de la ven-
dange par !e pesage de la récolte et en ne laissant 
vendre et circuler que le vin correspondant à cette ré-
colte contrólée. 
}EAN GUICHI!.RD 
L~ Prorrls Arricole et Viticolt. - ·Jo Juin r907 . 
Nouvelle loi sur les fraudes des vins 
Article premier. -Les marchands de vins en gros, 
subsistant à l'intérieur de Paris, en vertu de l'article 
9 de la lo i du 6 A o ut 19.:> 5 ne pourront disposer des 
boissons reçues par eux qu'après qu'elles auront été 
vérifiées par le service de la régie et reconnues entiè-
rement conformes à l'expédition. 
Lt Prog-rls Arricolt tl Vzcicole.-•r J uillet r907. 
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El peso de la cosecha de uvas y la com-
probación de la producción 
Esta nueva ley perjudicara a los viticultores honra-
dos, pero no evitara las practicas de los falsificadores. 
Cuan facil sení. colocar 10 hectolitros de agua en un 
foudre de 1 oo hectolitros, antes de introducir en él 
la cosecha. Cuan faci! dejar la llave del agua abierta 
al hacer la difusión, y, durante el mes que sigue a la 
cosecha, hacer legitimar como vino natural este pro-
ducto aguado. Por esta razón no creemos posible 
evitar o contrariar la fabricación de vino de agua, 
sino comprobando la producción en tiempo de vendi-
mia, pesando la cosecha y no permitiendo vender 
ni circular mas vino que el que corresponda a las 
uvas pesadas. 
jEAN GuxcHERD 
L~ Pro¡rrh A¡rricol1 tt Vifi<ol~.-30 juoio I9"7· 
Nueva ley contra el fraude del v ino 
Articulo primero.-Los comerciantes al por mayor 
de París no podran disponer de los vinos recibidos 
en tanto que no sean comprobados por la Regie y 
reconocidos enteramente conformes a la expedi-
ción . 
l.e Pro¡rrh A¡rricolt et Viticol<,-OI ]\llio I907. 
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La declaration de récolte et ses dangers 
Nous nous sommes toujours montré, clans ce jour-
nal, l'adversaire résolu de la Déclamtion de récolte 
que la majorité des viticulteurs, entrainés à leur insu 
par les négociants en vins, ont fini par considérer 
comme une panacée et comme l'un des meilleurs mo-
yens de faire remonter les cours des vins. 
Nous avons toujours cru et nous croyons plus que 
jamais qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour les 
faire baisser; et nous craignons bien qu'un avenir 
tout prochain nous donne malheureusement raison . 
C'est qu'en effet, la production réelle de nos vigno-
bles est bien supérieure à celle qui ressort des statis-
tiques officielles. Il n'y a qu'une seule chose d'exacte 
clans ces statistiques, e' est la consommation taxée, 
celle qui a payé les droits de circulation au Trésor; 
tout le reste est purement hypothétique et fantaisiste. 
Qui connait le chifre de Ja cOt!SOmmation en Jran-
chise? La Régie l' évalue, bon an mal an, à ro millions 
d'hectolitres; orelle est peut-être de ~o millions, peut-
être plus élevée encorel 
Cette consommation en franchise ne comprend pas 
seulement, en effet, ce que boivent les propriétaires et 
leurs domestiques, mais encore une grosse quantité 
de vins qui échappent, par la force des chosses, à 
toute perception de droits. · 
Dans les villages, à cóté des propriétaires, il y a une 
nombreuse population de commerçants, de petits ren-
tiers, de retraités, d'ouvriers de touts corps de métiers. 
Or, tout ce monde-là consomme aussi en franchisel 
C'est contraire à la loi, nous le voulons bien, mais 
c'est ainsi; et on ne persuadera jamais à tus ces con-
sommateurs qu'ils devront se munir d'un congé- qu'il 
faudrait souvent aller chercher à plusieurs kilomètres 
-avant d'alles prendre une bonbonne ou un fut de vin 
de l'autre cóté de leur rue, chez le propriétaire voisinl 
I 
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La declaración de cosecha y sus peligros 
Nos hemos declarado siempre en esta revista el 
adversario resuelto de la Declaración de cosecha, que 
la mayoría de los viticultores, arrastrados a su vez 
por los comerciantes en vinos, han considerado al fin, 
como una panacea y como uno de los mejores medios 
para levantar los precios de los vinos. 
Creímos siempre, y creemos boy mas que nunca, 
que no hay mejor medio para hacerlos hajar; y teme-
mos que un porvenir próximo nos dé la razón, por 
desgracia. 
La causa es que la producción real de nuestras vi-
ñas es muy superior a la que resulta de las estadís-
ticas oficiales. Sólo hay exacto en estas estadísticas 
el consumo que paga, la partida que ha pagado los 
derechos al Tesoro: todo lo demas es sólo hipótesis 
y fantasia. 
{Quién conoce la cifra del consumo con franquícia? 
La Regie la calcula, bien o mal, de 1 o miUones de hec-
tolitros; pero acaso sean :.o millones, y acaso mas 
aún. 
Este consumo con franquícia comprende no sola-
mente lo que beben los propietarios y sus criados, 
sino también una gran cantidad de vinos que esca-
pan, por la naturaleza de las cosas, a todo pago. 
En los pueblos, al lado de los propietarios existe 
numerosa población de comerciantes, de pequeños 
rentistas, de retirados, de obreros de toda clase y ofi-
cios. Allí todos consumen también el vino con fratJ-
quicia. Es contrario a la ley, ya lo sabemos; pero es 
así: y no hay quien persuada jamas a todos estos con-
sumidores que deben proveerse de un permiso-que 
a veces tendrían que ir a buscar muchos kilómetros 
lejos-antes de llevarse una bombona o una barrica 
de vino de la casa de enfrente o del propietario ve-
cino. 
I 
li 
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Dans bien des régions même-surtout clans celles 
à cultures mixtes-on ne se gêne pas pour transpor-
ter journellement de gros füts de vins à plusieurs ki-
lomètres du chai d'oú ils ~ortent; et il est bien rare que 
l'on rencontre un agent de la régie sur sonchemin. 
Tout cela chiffre, et c'est par millions d'hectolitres 
qu'il faut compter ces quantités qui sont toujours res-
tées inconnues, mais qui n'en font pas moins partie 
de la récolte, et qui apparaitront tout d'un coup avec 
la déclaration forcée. 
D'autre part, il se produït des pertes considérables 
au cours de l'année: vins' qui se gatent et qu'il faut 
distiller; coulages des futailles et des foudres; évapo-
ration très active, surtout clans les chais du Midi qui 
s'étalent au plein soleil ... c'est encore des millions 
d'hectolitres que représentent tous ces déchets, qu.'on 
ne peut exactement chiffrer. 
Et toutes ces quantités ignorées jusqu'ici, vont 
apparaitre en pleine lumière, et la déclaration de ré-
colte va sans nul doute nous donner des chiffres formi-
dables, qui risquent de jeter la panique sur le marché. 
Aprés coup, on se reprendra peut-être, plus ou 
moins vite. Mais sur le moment, quelle arme terrible 
entre les mains de tous ceux qui jouent à la baisse, 
parmi les négociants et les courtiersl 
Voila ce que nous craignons tout en souhaitant de 
nous tromper clans nos prévisions pessimistes. 
L. DEGRULLY 
Lt Progrls Agricolt et Viiicole.-29 Septembre '907· 
A propos de la déclaration de récolte 
La loi, comme le rappelle notre confrère Le Moni-
teur vinicote, organe des commercents, a été faite à la 
demande des viticulteurs. Mais cela ne prouve pas 
' 
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En muchas regiones-principalmente en las de cul-
tivo mixto-no se oculta nadie por traer diariamente 
grandes bocoyes de vino de bodegas que distan va-
rios kilómetros: y es casualidad tropezar en el camino 
con un agente del fisco. 
Todo esto son hectolitros que se suman y que 
suman millones que quedan desconocidos, que son 
parte de la cosecha y que apareceran de golpe con la 
declaración forzada. 
Por otra parte, se producen pérdidas considerables 
durante el año: vinos picados que hay que destilar; 
vinos de heces y residuos, evaporación activa por el 
calor, sobre to do en el Mediodía... son también mi-
llones estas disminuciones y residuos, que no se pue-
den contar. 
Y todas es tas cantidades ignoradas has ta hoy, apa-
receran a la luz, y la declaración de cosecha sin duda 
va a darnos cifras formidables que pueden sembrar 
el panico en nuestros mercados. 
Después del golpe, se reaccionara tal vez, con ma-
yor o menor urgencia. Pero, por de pronto sera una 
arma terrible entre las manos que juegan a la baja, 
como son muchos comerciantes o comisionistas. 
He ahí lo que tememos; y deseamos engañarnos 
en nuestras previsiones pesimistas. 
L. DEORULLY 
Acerca la declaración de cosecha 
La ley, como nos recuerda nuestro cofrade El Mo-
niteur Vinicole, órgano de los comerciantes, se hizo a 
petición de los viticultores. Mas esto no prueba que 
5 
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qu•elle leur soit favorable. Depuis que nous voyons 
faire des lois vitícoles, nous constatons que, neuf fois 
sur dix, elles se retournent contre la viticulture; il 
serait peut-être tamps de s'arréter clans cette voie. 
11 y a peut-être un autre danger encore, caché sous 
les fleurs de la déclaration. 
Supposons qu'il apparaisse, à la suite de cette dé-
claration, que la consommation en franchise-légale 
ou non-absorbe :¡o millions d'hectolitres, au lieu des 
8 ou ro millions comptés jusqu'ici. N•y a-t-il pas là 
de quoi tenter un ministre des Finances de l'avenir 
voire même du présent? Vingt millions d'hectolitres à 
r fr. so, cela représente 30 millions de francs pour le 
Trésor. Et ce serait si facile à prendre, en revenant 
au règime de r 804, avec l'inventaire de la récolte par 
la Régie et la fixation de la quantité de vin qu'il sera 
permis au producteur de boire sans payer les droitsl 
Nous retournons tout doucement à ce régime que 
n'ont pas supporté nos ancêtres, mais pour lequel i! 
semble que nous sommes à peu près mürsl 
L. DEGRULLY 
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les sea favorable. Desde que vemos hacerse leyes vi-
tícolas, hemos observada que por cada diez leyes, 
nueve han resultada contra la viticultura: creemos 
que seria hora de detenerse en este camino. 
Otro peligro hay tal vez escondida entre las flores 
de la declaración de cosecha. 
Supongamos que aparece con la declaración que el 
consumo con franquícia-legal o ilegal-importa 20 
millones de hectolitros, en vez de los 8 6 10 millones 
que basta hoy se han calculada. {No es esto una gran 
tentación para un futuro ministro de Hacienda o para 
el ministro actual? Veinte millones a 1 'so francos, son 
30 millones de francos para el Tesoro. ¡Y tan facil 
como sení el impuesto, con sólo volver al régimen 
de 1804, y con el inventario de la cosecha hecho por 
la Regie, y la limitación de la cantidad, que sin pa-
gar derechos se permitira a beber al productor! 
Volvemos suavemente a aquel régimen que no 
pudieron soportar nuestros antepasados y para el 
cual, según parece, ya estamos casi en sazón. 
L. D&GRULLY 
L 1 Pnp-11 Ag-ricDle 11 ViticDl1. - 3 Noviombre 1907, 
Servicio de la represión del fraude 
Se crea un nuevo personal con el nombre de «Ser-
vicio de la represión del fraude», com pues to de un 
Inspector general con un sueldo de 5 ,ooo francos, que 
podra elevarse basta 7, ooo francos, y r 4 Inspectores 
con un sueldo de 4,000 francos, que podra elevarse a 
5, 5o o francos. (Diari o oficial, I 4 Noviembre 1907.) 
líJ 
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La signature des acquits par les pro· 
priétaires 
Formule proposé par Ie Syndicat du Commerce en gros 
des vins de Montpellier 
Entre les soussignés: M. X ... , propriétaire à ..... , 
et M. Y ..... , négociant à . ... . , et par l'intermédiaire 
de M ..... , courtier, il a été arrêté et con ven u ce qui 
suit: 
M. X ... vend à M. Y ... , qui l'accepte, la quantité 
de ..... hect. environ de sa récolte logé ..... , à do-
maine de ..... , conten u da ns les froudes (détail ci-
joiut). 
M. X ..... déclare, en outre, que ce vin est le produït 
de la fermentation du pur jus de raisin frais récolté 
en 190 ..... sans addition de sucre, d'eau ou de to ut 
autre produït tendant à augmenter la quantité ou le 
degré et est en tous points conforme à la loi et aux 
règlements sur les fraudes. 
M. X ..... s'engage à signer les acquits, en tant que 
soumissionnaire, la responsabilité de la décharge des 
11, acquits incombant aM. Y .. ... 
M. X .. .. . signera aussi, s'il y a eu lieu, les certifi-
cats d'origine. 
Des échantillons de chaqu~ foudre seront prélevés 
par les parties ou leurs représentants, cachetés ou 
scellés par les contractants, en quatre exemplaires et 
conservés par moitié par chaque partie. 
L'enlèvement se fera à la date ..... ou au fur et à 
mesure des besoins de l'acheteur jusqu'a. 
La mesurage sera fait à la bascule. 
La vente est consentie au prix de fr .. .. .. l'hect. nu, 
pris en cave, le paiement devant avoir lieu comptant 
le mardi qui suivra la retiraison dans les bureaux de 
l'acheteur. 
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La firma de los recibos por los pro. 
pietarios 
Modelo de oontrato entre vendedor y comprador, adop-
tado por el Sindicato de Comercio de vinos al por 
mayor de Montpeller. 
Entre los firmantes: M. X .... , propietario en ..... , 
y M. Y ..... , comerciante en ..... , y por la interme-
diación de M ..... , corredor, se ha determinada y con-
venido lo siguiente: 
M. X ..... vende aM. Y ..... , que la acepta, la can-
tidad de .... . hect. poco mas o menos de su cosecha 
almacenada en ..... , propiedad de ..... , contenidos en 
los foudres (aquí se ha de detallar). 
M. X ..... declara que este vino es producto de la 
fermentación de mosto puro de uva fresca cosechada 
en 190 ..... sin adición de azúcar ni de agua, ni de 
ningún producto que aumente cantidad o grado, y es 
de todo punto conforme a la ley y a los reglamentos 
sobre el fraude. 
M. X ..... se obliga a firmar las guías, como a res-
ponsable. La responsabilidad de la descatga de las 
guias corresponde a M. Y ..... 
M. X ..... , firmara también si son necesarios los 
certificados de origen 
Sacaran muestras de cada uno de los foudres arn-
bas partes o sus representantes, cuyas muestras seran 
lacradas y selladas por los firmantes, que guardaran 
dos muestras cada una de las dos partes. 
El vino se saca ra desde la fecha ..... hasta ..... a 
medida que lo necesite el comprador. 
La medición se hara con bascula. 
La venta es ajustada al precio de fr .. ... hect. neto 
en la bodega, pago al contado el martes siguiente des-
pués de sacado el vino, en el despacho del com .. 
prador. 
I 
.I 
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Un acompte de fr . ..... sera versé !e . . . .. cet, 
acompte étant la garantie de la parfaite exécution du 
marché est imputable aux dernières retiraisons. 
Les soutirages de Novembre et de Mars seront faits 
par les soins de l'acheteur avec l'aide d'un homme 
fourni par le vendeur. 
Le vendeur s'engage d'ailleurs à donner à ses vins 
les soins d'un bon père de famille. 
Il déclare se réserver pour sa consommation fami-
liale la quantité de ...... qu'il prélèvera s ur le froude 
num ..... 
Le consume est à la charge du vendeur. 
Les vins restent en cave aux risques et périls de 
l'acheteur en tant que qualité seulement; les risques 
d'incendie, de rupture de foudres ou de tout autre 
accident matériel restant à la charge du vendeur qui 
est responsable de la conformité analytique du vin 
aux échantillons prélevés. 
Le vendeur déclare, en outre, son vin libre de tout 
engagement et de tout warrant. 
Fait en do u ble à ..... le ..... 190 ...•. 
Lt Pror,.ls Apicole etViticole.-s Avril <goB. 
Opinions sur la crise viticole 
Les viticulteurs préfèrent rester là, les yeux hypno-
tisés par la fraude qui n'en peut mais, et que l'on veut 
voir partout et sous toutes les formes, plutot que de 
regarder le mal en face et de la couper dans ces raci-
nes malfaisantes. 
Avouez qu'elle a bon dos, cette fraude que l'on 
,, 
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El comprador entrega ni el día ... . . un adelanto de 
fr ..... como garantia del perfecto cumplimiento del 
compromiso. 
Los trasiegos de Noviembre y de Marzo los hara el 
comprador con la ayuda de un hombre que le clara 
el vendedor. 
El vendedor se obliga, por otra parte, a dar a sus 
vinos los cuidados de buen padre de familia. 
Declara reservarse para su consumo la cantidad 
de ..... que sa cara del foudre número ..... 
El co11sumo es a cargo del vendedor. 
Los vinos quedan en bodega a riesgo y peligro del 
comprador, solamente en cuanto a la calidad; los ries-
gos de incendio, rotura de foudres u otro accidente 
material es a cargo del vendedor, quien queda también 
responsable de la conformidad en los analisis entre el 
vino y las muestras sacadas. 
El vendedor declara que su vino esta libre de todo 
compromiso y de todo warran. 
Firmado por duplicada en ..... el dia ..... de 
de 190 ..... 
Lt PNg-rls Arriço/e tt Vi/içolt>-S Abril 1908, 
Opiniones sobre la crisis vitícola 
Los viticultores prefieren permanecer con los ojos 
hipnotizados por el fraude que ven en todas partes y 
bajo todas formas, antes que mirar el mal cara a cara 
y cortarlo de raíz. 
Confesemos que tiene buenas espaldas este fraude, 
lli 
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accuse, bien à tort aujourd'hui, de tous les péchés 
d'Israel. 
GASTON GIBOIN 
L1 Prorrls Ag-ricoü d . Vilicole.-to Janvier <909· 
Opinions sur la crise viticole 
Que va-t-il arriver si nous ne faisons rien ou nous 
nous contentons de mesures au moins inutiles comme 
la déclaration obligatoire de récolte~ 
DocTEUR MrsTRAL 
Le Prog-r;s Ag-rirole et Vilicole.-t8 Avril •909· 
La réforme de la déclaration de récolte? 
La déelaration de réeoite n'a done pas tenu toutes 
les pro messes que 1' on avait fai ttes en son nom, elle n'a 
done pas eu les merveilleux résultats qu'en attendaient 
ses promoteurs, puisque après deux ans seulement de 
fonctionnement, on la trouve insuffisante et on pro-
jette de la réformer? 
Le résultat le plus eertain de la première déclara-
tion, en r 907, a été u ne baisse inmédiate et accentuée 
des vins. Ce faeheux résultat, nous l'avions prévu et 
annoneé clans notre Chronique du 29 Septembre 1907, 
et les événements nous avaient, malheureusement, 
donné raison. 
. 
' 
\ 
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a quien se acusa, por hoy, injustamente de todos los 
pecados de Israel. 
GASTÓN GrsorN 
Le Pro¡:rls A¡:ricole ei Viticole.-to Enero '909· 
Opiniones sobre la crisis vitícola 
(Qué sucedera si no hacemos nada o nos contenta-
mos con medidas a Jo menos inútiles como la declara-
ción obligatoria de cosecha? 
DocTEUR MrsTRAL 
Le Pro¡:rls A¡:ricole et Viticole.-18 Abril 1909. 
La reforma de la declaración de cosecha? 
(La declaración de cosecha no ha cumplído las 
promesas que se babían hecho a nombre suyo, no 
ha dado los resultades maravillosos que esperaban 
sus partidarios, ya que después de dos años de fun-
cionar, se la ha lla insuficiente y se la quiere refor-
mar? 
El resultada mas cierto de la primera declaración 
en 1907, fué una baja inmediata y notable de los vinos. 
Nosotros habiamos previsto este mal resultada y lo 
babíamos anunciada en nuestra Crónica de 29 Sep-
tiembre 1907, y los acontecimientos nos dieron des~ 
graciadamente razón. 
' 
1 
l ' 
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«Mais attendez l' an prochain- disaient alors les 
partisans quand même de la déclaration,-vous verrez 
que les choses iront mieux ... » L'an prochain est venu, , 
et la deuxième déclaration n'a pas fait hausser les 
prix ... 
L. DEGRULLY 
Le Pr~¿-rés A¿-rieole et Viticole.-2 Mai rgog. 
Sur la réforme de la déclaration de récolte 
En Novembre 1907, au moment même ou la lo i de 
déclaration de récolte allait être imposé pour la pre-
mière fois à la viticulture française, je me permís d'ex-
primer ainsi mon avis sur les effets qu'on devait at-
tendre de son application: 
<<Puisque la déclaration de récolte est un fait accom-
pli et que, malgré tous les efforts de ceux qui n'ont 
en vue que l'intérêt de la viticulture, cette nouvelle lé-
gislation est aujourd'hui en vigueur, il est urgent de 
parer, autant que possible, à la perturbation qu'elle 
pourrait jeter sur le marché vinicole et au coup fatal 
qu'elle pourrait porter au cours des vins à cause des 
surprises qu'elle réserve.l> 
Les circonstances actuelle!'- et les prix de vente du 
vin ne sont pas faits pour faire changer une telle opi-
nion sur la loi de déclaration de récolte; je ne suïs 
point gêné pour exprimer que c'est une loi néfaste 
pour la viticulture et sans !e moindre bénéfice pour 
elle; elle a trompé la bonne foi des viticulteurs et cer-
tains ne se sont résignés à l'accepter que parce qu'on 
leur avait promis en échange l'exercice irréalisable 
chez le débitant. Mais, maintenant qu'elle a pu être 
appréciée, que nous en connaissons les tristes effets, 
- - ~ 
l 
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«Esperad otro año-decían aun los partidarios de 
la declaración;-veréis como las cosas cambianin». 
El año sigui en te pa só, y la segunda declaración no ha 
hecho mover los precios . 
·L. DEGRULLY 
Le Progrés Agricole et Viticole.-o llfayo tgog. 
Acerca la reforma de la declaración de 
cosecha 
En Noviembre de 1907, en los días en que la ley 
de declaración de cosecha se impuso por primera vez 
a la viticultura francesa, yo me permití expresar mi 
parecer sobre los efectos que podian esperarse de su 
aplicación, y dije: 
«Ya que la declaración de cosecha es un hecho con-
sumado y que, a pesar de todos los esfuerzos de 
aquellos que no tenían mas miras que el bien de la 
viticultura, se ha puesto en vigor esta nueva legisla-
ción, es urgente evitar, en lo posible, la perturbación 
que pueda traer el mercado de vinos, y el golpe fa-
tal que puede traer para sus precios a causa de las 
sorpresas que nos reserva.» 
Las circunstancias actuales y los preci()S del vino 
no son muy propios para cambiar de opinión acerca 
la ley de declaración de cosecha; me atrevo a afirmar 
que es una ley nefasta para la viticultura y sin nin-
guna ventaja para ella: sorprendió la buena fe de los 
viticultores, y muchos de ellos la aceptaron porque se 
les habia prometido una intervención irrealizable en 
casa los detallistas. Mas hoy que es ya conòcida y po-
demos pesar sus tristes efectos, sera diflcil demostrar 
que haya tenido utilidad alguna para el viticultor, y 
il 
I¡ 
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il serait difficile de démontrer qu'elle a été d'une uti-
lité quelconque pour la viticulture ou que les quelques 
aventages, plutót apparents que réels, qu'on avait fait 
miroiter à nos yeux, n'ant pas été annulés ou détruits 
parle tort considérable qu'elle nous porte aujourd'hui. 
La déclaration de récolte complète la série des !ois 
vinícoles qui, depuis 18')4, se sant succédées et pa-
raissent n'avoir été édictées que pour consommer la 
ruine de la viticulture. 
ANDRÉ: DE GAVOTY 
Viticulteur ~ Salles. d ' À u de 
L~ Progris Agricole el I ïticoll.-g 1\Iai 1909. 
---
Dix annés de crise viticole 
Grace aux dédat·ations de récolte qui renseignent 
les acheteurs sur l'importance réel!e des stocks qui se 
trouvent en la possession des vendeurs, il n'est pas 
douteux que le marché restera lourd toutes les fais 
que les disponibilités égaleront sensiblement les be-
soins. Cette appréciation es t confirmée par ce qui 
s'est passé durant les deux derniers exercices, 1907-
1908 et 1908- 1909 . En effet, la récolte de 1907 n'a 
laissé qu'un solde de 887 ,000 hectolitres, y compris 
l' Algérie; celle de 1908 aurait été insuffisante s'il n'y 
avait pas eu, depuis plusieurs années, un faible stock 
à la propriété po ur com bler le déficit. Il n'est done 
pas obligatoire d'avoir de très grosses récoltes pour 
que la situation économique reste précaire. 
Mais un excedent un peu fort pro vaquera la panique. 
Et si des excédents insignifiants par rapport aux 
chiffres des récoltes ont provoqué et maintenu ces 
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que aquellas ventajas que por un juego de espejismo 
se las quiere presentar como reales, siendo aparentes, 
no han sido del todo anuladas o destruídas por el mal 
considerable que nos ha acarreado y nos acarrea. 
La declaración de cosecha completa la serie de le-
yes vinícolas que desde el 1894 se han sucedido y que 
parecen dictadas para consumar la ruïna de la viticul-
tura. 
ANDRÉ DE GAVOTY 
Viticulteur à Salles-d' Aude 
L e Pr og rls Agricolt et Viticole.-9 Mayo rgog. 
Diez años de crisis vitícola 
Gracias a la declaración de cosecha que da a cono-
cer a los compradores las existencias que tienen los 
cosecheros, los precios seran bajos siempre que las 
cantidades disponibles igualen sensiblemente las ne-
cesidades. Ha confirmada esta idea lo que ha ocurrido 
en las dos últimas cosechas 1907-1908 y 1908-1909. 
En efecto, la cosecha de 1907 dejó un pequeño 
saldo de 887 ,ooo hectolitros, incluyendo la Argelia; 
la de t9ofl hubiese sido escasa a no existir un pequeño 
stock en la propiedad para llenar el déficit. No es, 
pues, condición indispensable que haya grandes cose-
chas para que los precios sean bajos. 
Un regular sobrante producira el panico. 
Y si sobrantes pequeñísimos con relación a las co-
sechas han producido y sostenido precios de miseria, 
, 
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cours de misère, c'est parce que les producteurs ayant 
un débouché unique, les acheteurs qui connaissent 
exactement par les déclarations de 1·écolte les stocks à 
la propriété sont devenus les maitres absolus du nar-
ché des vins. 
ÜCTA ve Auo&BERT 
Burdeos 
Pror rls Arrkoü 11 Vitieolt.-31 Octobre 1909. 
Visite des caves per les agents de la 
Répression des fraudes 
] 'estime que toute cave qui contient des vins desti-
r~és à la vente doit être assimilée à uu magasin, et en 
conséquence, peut être visitée par les agents de la 
Répression des fraudes. 
V euillez agréer, etc. 
Le Ministre de I'A~culture 
]. RuAu 
L t Prorrls Ag'ri&oll 1/ Vilieo/1.-•o Novembre xgxo. 
Loi de Finances du 13 Juillet 1911 
Réglamentation de la diffusion des vendanges.-Coupons 
de oontr6le des ütres de mouvement 
Art. 14.-11.-Le deuxième paragraphe de l'arti-
cle 9 de la lo i du 6 A o Ot 190 5 est complété ainsi qu'il 
s uit: 
«Le titre de mouvement que le transporteur est 
I 
I 
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es porque los productores tienen una salida única a 
su género, y como que los compradores conocen exac-
tamente con la declaración de cose.;ha las existencias 
exactas en la propiedad, quedan dueños absolutos del 
mercado de vinos. 
OcTAVE AuoEBERT 
Burdeos 
Le P.-ogrls Agrieole et Viticole.-31 Oetubre 1909. 
Visita de bodegas por los Agentes de la 
represión del fraude 
Yo entiendo que toda bodega que contiene vinos 
destmados a la venta deben asimilarse a un almacén, 
y, en consecuencia, puede ser visitada por los emplea-
dos de la represión del fraude. 
El Ministro dc Agt'icultura 
J. RUAU 
Le Progrls Agrieole et Vitieole.--20 Noviembrc 1910. 
Ley de Hacienda de 13 Julio 1911 
Cupones de oomprobaoión de los tftulos de movimiento 
Art 14. Il .-El segundo parrafo del articulo 9.0 
de la ley de 6 Agosto 190 5 se ha de completar como 
sigue: 
«El título de movimiento que el que transporta 
' 
li! 
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tenu de représenter aux employés, pour tout enlève-
ment de vio, à la sortie de l'établissement expéditeur, 
sera muní d'un coupon de controle reproduisant les 
indications du titre de mouvement lui-même. Ce cou-
pon de controle reproduisant les indications du titre 
de mouvement lui-même. Ce coupon devra être dé-
taché au moment de l'enlèvement de la boisson et 
collé sur le fond le plus apparent du plus gros fut 
composant le chargement. Lorsqu'il s•agira de bou-
teilles, il sera collé sur !•un des paniers ou caisses les 
renfermant, et, à dèfaut de paniers ou caisses, sur le 
goulot de l'un des récipients. >> 
Le Prorrl s Ar •·icole et Viticofe.-30 )ui llet 191I. 
La Répression des fraudes sur les vins 
A chacun de leurs passages clans les différentes 
communes de leur circonscription, les chefs locaux de 
service examineront avec le plus grand soin les décla-
rations de récolte faites à la mairie depuis leur précé-
dente visite. Pour toute déclaration qui leur semble-
rail douteuse, ils dresseront inmédiatement une fiche 
conforme au modèle donné, ou seront comparés, 
d'une part, les anciennes récoltes et la nouvelle: d'au-
tre part, le rendement moyen présumé de la commune 
et le rendement constaté chez l'intéressé. Au vu de ce 
document, qui lui sera transmis clans délai en double 
expédition, avec les observations et propositions du 
chef local de service, le directeur ou le sous-direc-
teur décidera s'il y a lieu ou non, de procéder chez le 
déclarant-en observant, bien entendu, les formalités 
légales-à un controle affectif des quantités de vins 
récoltés. 
(lnstructions du Directeur Géneral des Contribu-
tions indirectes.) 
Prorrlt Al(ricole et Vifi&ole. -17 Septcmbrc 19n. 
f) 
I. 
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(vinos en Paris) esta obligado a presentar a los em-
pleados para cualquier saca de vino a la salida del al-
macén ex:pendedor, ha de ser provisto de un cupón 
de comprobación que contenga las indicaciones del 
mismo titulo de movimiento. Este cupón debe cor-
tarse en el momento de sacar el vino y pegarse sobre 
el fondo mas visible de la bota mayor que componga 
la expedición. Si se trata de botellas, se pegara a uno 
de los cestos o cajas que las contengan, y, a falta de 
cestos o cajas, sobre el cuello de uno de los recipien-
tes.» 
Le Procrls Agricult el Vilicoltt.-3o Julio xgu . 
La represión del fraude 
Los empleados de la Regie pueden entrar dentro 
las bodegas-esto, sí, con todas las formalidades lega-
les--para hacer la comprobación efectiva de la decla-
ración de cosecha. 
(Circular del Director general de Contribuciones in-
directas.) 
Pro¡:rls A¡:ricole et Viticoll.-x¡ Sopticmbxe '9"· 
' 
-so-
APUNTES 
de la legislación vigente en Francia de la Regie 
(CONTIUBUTIONS INDIRECTES) 
De:PÓSITOS DOMÉSTicos. (Entrepot).- Después de 
haber solicitado y obtenido el permiso para abrir un 
almacén depósito de vinos, y aceptada por la adminis-
tración la fianza de una casa de crédito de la población 
donde radica el depósito, puede ya darse de alta el de-
pósito de vinos al por mayor. 
Para recibir los vinos en almacén, precisa que las 
expediciones vayan acompañadas de un documento 
llamado acquit, en el que consta la procedencia del 
vino, su graduación, la fecha de salida, el tiempo que 
debe emplear en su recorrido, etc. 
Todo depositario al por mayor solo puede recibir 
sus vinos por medio de acquit, que llegando el vino 
a ~su poder debe mandar dicho documento a la admi-
nistración para que torne en carga la cantidad de vino 
recibido y su graduación. 
El importe de cada acquit es de 50 céntimos de 
franco. 
lntroducidos ya los vinos en el depósito, el nego-
dante al por mayor puede hacerlos salir por medio 
de acqttit, si va consignado el vino a otro negociante 
al por mayor, a una taberna (debitant), a la exporta-
ción y en todos los casos de que el vino no va direc-
tamente al consumo. 
Cuando los vinos van directamente al consumo sa-
len del almacén o bodega por medio de un conge, en 
el que acredita haber pagado los derechos de circuJa. 
ción (I' 50 frs., por hectoJitro) COn mas )os dereChOS 
de consumos de cada población donde va destinada el 
vino, que varia según Ja importancia de la población 
y ademas 20 céntimos por cada expedición. 
- SI-
Tanto los acquits como los conges no sirven para 
cantidades menores de 2 s li tros, en cuyo caso se em-
p lea el laissez-passer, en cuyo documento no consta 
si pagó los derechos de circulación ni ningún otro im-
puesto. 
El cosechero esta sujeto a las mismas leyes que el 
negociante al por mayor para los efectos de dar salida 
a sus vinos, y como terminadas las vendimias debe de 
dar la declaración de cosecha, sea cantidades, clases 
de vino y graduaciones., a medida que va dando sa-
lida, la admini¡,;tración del pueblo donde esta la bo-
dega va descargando las cantidades que salen, por 
medio de acquits, conges o laissez-passer. 
Impuestos que Ja Regie cobra por toda cJase de bebidas, 
por bectolitro 
Vinos de todas clases basta 1 5 grados (de-
recho de circulación). 
Vinos dulces basta 14 grados. 
Vinagres de 7 a 9 grados, de acido acético. 
)\ basta 1 2 » » » 
Alcohol y sus derivados, por cada hectoli-
tro de alcohol puro. . , 
Alcohol desnaturalizado, por cada hectolitro 
de alcohol puro . . 
Absinte y sus similares, derechos del alco-
Francos 
1 'so 
l'so 
s, 
7 so 
220 
hol, mas so 
Mistelas, Vermouths, etc., derechos del alcohol a 
partir de los 1 s grados. 
Vendimias frescas (pasando de 1 o hectolitros), los 
mismos derechos de circulación de los vinos, o sea 
1 '50 frs. por cada hectolitro de vino. 
En estos impuestos no estan comprendidos los de 
consumos y otras cargas. 
Contra la Declaració de cullita y les Guíes 
de circulació 
Un gran perill amenaça al vinyater, y es que'l Go-
vern, escoltant, per lo que li convé, la conclusió de 
l•Assamblea de Vinyaters en que acorda, per unanimi-
tat, promoure vigorosament la necessitat d'establir a 
Espanya La declaradó de wllita y les Guies de cú·cu-
lació, les implantés, efectivament, ab la rapidesa y 
decisió que ha implantat la nova lley de servey mili-
tar, y ens omplís nostres pobles y ciutats d'empleats 
que, posant continues trabes al negoci de vins, des-
prés, sempre més, per drets adquirits, haurien de 
viure a costa dels vinyaters. 
Uns retalls de'l article del estimat president de 
l'Unió de Vinyaters, don Joseph Puig de la Bellacasa, 
titulat Declaració de la cullita y publicat en el penúltim 
número del Vinyater, vos aclariràn de què's tracta. 
Diu el senyor president de l'Unió: 
«Una de les coses que més han preocupat, com 
tots sabeu, al Consell Regional de l'Unió, deixant de 
banda lo que's refereix a la organisació de la mateixa, 
ha sigut la persecució del frau del vi, entenent que 
cumplía aixís un dels fins més importants de sa cons-
titució.» 
«Per la dedaració de cutlita se sab lo que cada cu-
lliter té en el celler; per la Regi-que es una guia que 
acompanya constantment al ví quan passa de una mà 
a l'altra -se s ab si aquell mateix culliter ven més ví 
del que ha declarat, y, per consegüent, si ha comès 
frau per medi del allargament per l'adició d'aigua, 
I 
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que es indubtablement la falsificació que més perju-
dica al vinyater per ser la que's pot fer ab més escala 
y menys gasto.» 
. . . . . . . . 
<1Es, donchs, indubtable que si l'Unió ha de fer 
una acció veritablement eficaç en la persecució del 
frau ha d'obtenir del Govern que s'imposi la declara-
ció de cullita y que pera la circulació del vi sigui ne-
cessaria una guia ab els datos necessaris als efectes 
abans exposats. 
»Ja'm sembla sentir que una grat' part dels vinya-
ters me respòn:-Bé, sí, tot aixó es molt bonich; es 
clar que si tots y cada ún de nosaltres sabessim el vi 
que té'! vehi y an a qui el vèn, fóra molt més fàcil 
averiguar si hi tira aigua o nò, però no'n porta pochs 
d'entrebanchs això: quina feina haver de dir al Ajun-
tament el vi que he fet y després demanarli una guia 
cada vegada que'! tingui de treure de casa; a mí no 
m'agrada que'ls altres se n'enterin de la meva posició, 
y ademés, {qui m'assegura que una vegada el Govern 
sàpiga el ví que cada ciutadà cull no caurà en la temp-
tació de posarhi un impost o de convertir la contribu-
ció territorial, de tal com esta avuy, en contribució 
d'utilitats, resultant d'això un perjudici pera tots en 
lloch de la ventatja que cercavem?» 
Fins aquí he transcrit paraules textuals del admirat 
amich senyor Puig. Llegiules una, dúes, tres vega-
des, mediteules y veureu ab vostre criteri pràctich de 
pagès, de vinyater, els perills grossos de la Declaració 
de cullita y de les Guies de circulació. 
Perque fos eficaç pera la persecució del frau, la De-
claració de cullita hauria d'ésser intervinguda per de-
legats del Govern y comprovada durant la verem" y 
en tot Espanya, examinant les càrregues que entren 
cada dia o fent un recompte al final dintre dels cellers. 
En aquest últim cas ja n'hi podria haver que hi tin-
guessin l'aigua . 
Perque fos eficaç contra'! frau, cada vegada que'ls 
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carros vagin a carregar ví s'ha de demanar, com diu 
el senyor Puig, la guia pera poder fer circular el vf. 
La guía ha de dir els hectòlitres y litres de la expedi-
ció o carretada, y l'Ajuntament o els empleats del Go-
vern han de dur un compte exacte del vi que té a casa 
cada vinyater y de cada sortida de ví. 
Les guies han d'anar acompanyant sempre al vi: son 
uns paperets, com qui diu unes cèdules de identitat 
del ví. 
Els magatzemistes y taberners rebràn el vi y les 
guies corresponents al vi comprat y entrat. 
Pera que la Declaració de cullita sia eficaç contra'l 
frau, les guies han d'arribar fins al consumidor. 
Ara us diré, amichs meus, una cosa a la que'm con-
testareu:-Això no pot ser, ni serà. 
Suposem un taberoer que vèn una càrrega diaria, 
que son 128 porrons. (Tot això aniria ab litres, però 
pel cas es igual). Aquest taberner comprarà JO càrre-
gues al mes, y tindrà les gules suficients pera vendre 
128 porrons diaris. Cada guia serà de un bocoy (s 
càrregues), o d'una carretada (8 càrregues); com que 
ell ho ha de vendre al detall, en litres o porrons, a les 
minyones de les cases, o en ampolles de ! de litre 
pera repartirho, o en patricons o gotets en la taberna, 
els delegats del Govern li han de facilitar guies peti-
tes, d'aquestes petites mesures, com una mena de se-
gells, descambiantli aixís les guíes grosses que les tor-
narà y que han d'ésser precisament itmtilisades. 
La minyona que s'emporti una ampolla de ! de li-
tre, se n'ha d'emportar la guia de ! de litre, y el tre-
ballador que's beu un patricó de vi ha d'emportarse o 
esquinsar la guia de patricó. Aquestes guies, paperets 
o segells, han d'ésser després cremats o esquinsats, 
perque si els escombriaires els recullien, podrien tor-
nar a fer cap a les tabernes y aquestes podrien fer 
tant ví artificial com paperets haurien recullit . 
Si al taberner se li donen paperets fraccionaris per 
128 porrons cada día, y tots ells son inutilisats, es 
: 
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clar que podrem comprovar que'l taberner no tira ai-
gua al vi. Però si'ls consumidors no'ls reclamen, o' ls 
deixen caure a terra, o els escombriaires ne retornen 
una part a les tabernes, si per qualsevol motiu no son 
destruïts o inutilisats una part d'aquestes guies o pa-
perets, el taberner podrà tirar aigua al vi o fer vi ar-
tificial en una cantitat igual a la suma dels paperets 
no inutilisats, y tota la organisació y molestia de la 
declaració de cullita y de les guies y tots els milers 
d'empleats que ella necessitarà seràn inútils, restant 
solament una nova càrrega als culliters, uns milers de 
places pels empleats y una traba a la circulació del vi. 
((Aixó no pot ser, ni sera», me direu, aimats culli-
ters, ab vostre recte sentit comú; y jo hi afegiré:-
Doncs, allavors, si no es així~. no haurem fet rès pera 
evitar el frau. 
O la comptabilitat del ví's porta desde la portadora 
a la taula hont se beu el vi, o tota la comptabilitat es 
inútil. 
Si les guíes no comencen pels rahims y no acaben 
en la taula o en el gotet que's beu el treballador, es 
no fer rès; es fernos esclaus d'una fiscalisació inútil, 
cara y engorrosa. 
Lo que ha passat 24 anys seguits ab l' alcofoll en-
senya lo que podem esperar de la intervenció de l'ad-
ministració pública ab el ví. Han tingut de plegar la 
major part de facines y el negoci ha quedat reduït a 
uns quants destiladors grossos. 
El Govern necessita colocar empleats, y per poch 
que se li dongui camí, acceptarà lo de la Declaració 
de cuUita y lo de les Guíes del ví. En la casa del·petit 
culliter serà fàcil als empleats comptar les botes del vi 
o els camins del matxo; però en les cases de propieta-
ris grans, de propietats y cellers a pagès lluny de po-
blat de compradors de brema ... hi hà tonels, cups, 
bocoys, foudres, botes ... {qui ho compta? Y si !•em-
pleat s'hi ha de quedar a dinar, {CÒm pot ser rigorósl' 
Y si va a dormir al poble, (qUè pot passar de nits? 
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El petit culliter y la taberna de recó potser siguin 
ben fiscalisats, però'! falsificador en gran, que s'insta-
tarà hont li convingui, que trobarà empleats ... No' s 
pot escriure això, s'ha d'endevinar. 
Les facines petites han tingut de plegar, y els grans 
destiladors han fet fortunes. 
Jo, interpretant Ja opinió de una gran part de vinya-
ters, com diu el senyor Puig, vaig presentar a l' Assam-
blea de Vinyaters una esmena demanant qu'es cam-
biés un poch la redacció de la conclusió segona y 
que's digués: «Conveniencia de obtenir una modifica-
ció del procediment establert en la vigent !legislació 
pera fer més fàcil la persecució y càstich dels falsifi-
cadors de vins», suprimint lo de la Declaració de cu-
llita y Guies de circulació. 
No vaig defensaria, perque en virtut del reglament, 
jo no tenia dret a pendre la paraula; y a pesar de que 
en l'article esmentat del senyor president de l'Unió 
diu que li sembla que una gran part dels vinyaters han 
de respondre quelcom en contra, y a mi'm sembla lo 
mateix, la conclusió s'aprovà per unanimitat y sense 
discusió; me sembla ab disciplina exagerada y un xich 
cuita-corrents. 
Si demà plorem les tristes conseqüencies d'aital 
acort y ens posen uu impost de 5 cèntims litre (6 pes-
setes càrrega), com ja intentà ferho en un projecte de 
lley, fà 20 anys, un ministre de Hisenda, y no pogué 
implantarho per no existir la declaració de cullita, tin-
drem el consol de saber que per unanimitat ens ho 
hem buscat. 
Tots els qui creguin que la Declaració de cullita y 
les Guies de circulació han d'ésser un mal pera'ls vi-
nyaters, jo'ls prego que fassin una Ileal propaganda 
en els pobles, en les societats agrícoles, en els periò-
dichs locals y entre'ls representants y delegats de la 
Unió dels Vinyaters, pera evitar el perill qu'ens ame-
nassa; però sempre dintre l'actual Unió de Vinyaters, 
qual Consell Regional adoptarà nostre criteri si' s con-
' -'-
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venç de que es la opinió més general dels vinya-
ters . 
Encara que de opinió diferent en una de les conclu-
sions, encara que la creyem aprovada per unanimitat 
y sense discusió, més per disciplina exagerada que per 
convicció, no hem d'oblidar J' admirable treball de or-
ganisació que ha fet el Consell Regional, fins a cris-
tallisar en una Assamblea grandiosa, mostra palpable 
de la força que podem tenir els isolats vinyaters quan 
uns quants homes abnegats, actius y de talent se po-
sen al devant per unir les forces de tots. 
La incansable activitat, el penós treball que baix 
la direcció d'enteniments clars y de voluntats dispo-
sades al sacrifici han realisat els senyors Puig de la 
Bellacasa, Pere Mir, marquès de Camps, Joseph Flu-
vià, Ramón Ribas, Joseph María Barnadas, Joan Pa-
rellada, ] . Miquel y Cuscó, y alguns altres, mereixen 
nostra admiració y nostre agraïment. 
No podem cedir en nostres conviccions, alguns 
d'ells no pensen com nosaltres, però' ns uneix a tots 
en forta abrassada, l'entusiasme per Ja vinya y pel vi 
de nostra terra. 
'V1ANUEL RAVENTÓS 
Dc La V•u d• Calalunya .-26 Febrer 1 9 12. 
Sobre l' Assamblea de Vinyaters 
La tasca dels viticultors 
La conclusió de la segona ponencia senyala una 
oric!ntació tan oposada al esperit d'independencia de 
nostra gent del camp, que dubto que fos aprovada si 
s'hagués donat facilitats y llibertat de discusió. 
Els nostres pagesos, la gent del sometent, que per 
sí sols y sense recórrer al Govern se defensen dels 
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lladres y malfactors, {demanaràn al Estat que's fiqui 
en ses cases, intervingui en nostres cellers, pera com-
provar la declaració de les cullites y garantirlos del 
frau y de l'adulteració? {Quí millor que ells mateixos 
pot ferho? Les ensenyances de l'acció de les associa-
cions, que'ns dona en Ferroul, comptantnos els me-
dis y recursos de que disposen pera defensarse, son 
la millor contestació, a lo que pot la iniciativa pri-
vada y colectiva, sense tenir que recórrer al Estat, que 
tot ho dóna generalment tart, car y dolent. 
Poden tenir gran trascendencia pera nostra agri-
cultura el moviment, els actes y el acorts que prengui 
l'Unió de Vinyaters, y per aquest motiu cridem l'aten-
ció sobre les responsabilitats que contrauen, no sols 
dita Associació, sinó també els que tal vegada in-
conscientment, y sense previ examen y estudi, apoyen 
tots sos acorts. 
Aquest es l'únich prop0sit que'ns ha mogut a pen-
dre la ploma, car en mereix gran estima y conside-
ració l'Unió de Vinyaters y tenim admiració y afecte 
pels seus organisadors, els que ab gran fè y entu-
siasme han emprès la enlairada tasca de perseguir el 
frau, acoblant a tots els viticultors sota la mateixa 
bandera. ¡Que sía en bé dc nostra aimada Catalunya! 
IGNASI GIRONA 
De La Vm de Ctrialtmya.-o6 Febrer I9'"· 
Los acuerdos de la Asamblea de los 
viticultores 
No queremos ver ni hemos de suponer en el pro-
ceder de la Mesa otros móviles que un gran interés 
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por la causa cuya defensa prohijaba; pero, sea por 
un exceso de buena fe, sea por exagerado respeto al 
reglamento, sea por lo que fuere, es de lamentar que 
tampoco permitiera usar mas libertad en la discusión 
del tema segundo, o sea el de la Declaración de 
cosecha y de las Guías de circulación. Dados los ra-
dicalismos que envuelve tal propuesta, en abierta con-
tradicción con el espíritu de libertad de nuestros 
naturales, manifestado elocuentemente en públicas 
reuniones y mitines, al oponerse a que el Estado in-
terviniera en la destilación de los vinos y s u· repug-
nancia a toda reglamentación e:xcesiva, {Cómo era 
procedente que sobre este asunto no hubiese mas 
amplia discusión basta permitir apreciar los mas en-
contrados pareceres"> {No habría tenido mucha mas 
autoridad del que ahora ostenta, el acuerdo que, ob-
tenido por tal medio, hubiese recaído sobre el parti-
cular"> {NO tendría a su favor, a mas de la equidad y 
de la justícia, una fuerza que no puede ahora tener 
una decisión casi obtenida y arrancada por sorpresa"> 
De haber reinado mayor tolerancia en las discusiones, 
las protestas que han seguido a algunos de los acuer-
dos de la Asamblea, no revistir!an el caracter que 
ahora tienen, y cualquier resolución recaída tendría 
una mayor autoridad de la que tienen. Ahora, y des-
poés de las manifestaciones de discrepancia que se 
ha hecho públicas, las conclusiones aprobadas apa-
receran como interinas, circunstanciales y pasajeras. 
Con tan graves defecto originario, tendr~n escasa vi-
talidad. Su discusión en el terreno que se ha plan-
teado debilitara s u fuerza, y, en tales condiciones, 
difícilmente podran abrirse paso en la opinión de 
otras regiones, que no es de creer que acepten los 
radicalismos que envuelve la conclusión segunda de 
la Asamblea. 
En ésta también notamos un caracter y una signi-
fi.cación que no hubiéramos querido ver, y que nos 
hacía recordar el cenaculo sacado a cuenta, precisa-
~ 
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mente en uno de los días de la Asamblea, por uno de 
nuestros políticos mas prestigiosos. 
Error fué el revestir aquel acto del caracter de defi-
nidor y de dogmatico que se le ,dió. Esto indica 
siempre intangibilidad de principio, y si ello puede 
tener alguna utilidad tratandose de otros asuntos, 
entendemos que fué inoportuna hacerlo en los de la 
indole de los sometidos al juicio de los viticultores. 
Acabar con la falsificación de los vinos es lo que 
mueve a éstos organizarse y a congregarse; y a satis-
facer esta legal y justa aspiración podia llegarse ocu-
pandose en temas, si se quiere, mas pedestres, pero de 
mas inmediata aplicación que el de la Declaración 
de cosecha y de las Guías de círculación. 
El cumplimiento de las leyes y reglamentos vigen-
tes, procurando que no sean letra muerta; el perfec-
cionamiento de Ja policia, digamoslo así, en el comer-
cio de vinos y alcoholes; los laboratorios y medios 
económicos para subvenir a la creación de un cuerpo 
fie!, numeroso e inteligente, de veedores, hubieran 
sido, a nuestro entender, mas oportunos para la re-
presión del fraude, que alguno de los temas someti-
dos a la consideración de los asambleistas. 
RAÚL M. MrR 
Del Diario d6 Barcdo1<1.-3 Mano 19I2. 
Una carta 
Pla del Panadés, 26 de Febrero de 1912. 
Mi distinguido amigo: Con satisfacción he leído su 
articulo Contra la Declaració de cttllita y les Guies de 
ci1·crtlació, al que me adhiero, y le felicita su afectí-
simo buen amigo y s. s. q. b. s. m. 
juAN RoviRA 
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Altra carta 
Sr. D. Manuel Raventós. 
Sant Sadurní de Noya. 
Molt distingit senyor nostre: 
Ab gran satisfacció hem llegit el seu escrit publicat 
en la «Fulla Agrícola» de La Veu, del dilluns passat, 
en que tan magistralment descriu els grans inconve-
nients y perjudicis que a tots el vinyaters reportaria 
Ja implantació de «La Declaració de cullita y de les 
Guies de circulació» del vi, pera evitar el frau; incon-
venients y perjudicis que resultarien, si no pitjors, 
tan greus com el mal que's vol combatre. 
No cal dir, donchs, quant el felicitem pel crit de 
alerta donat als vinyaters, y pensi que en aquesta 
campanya ens tindra sempre al seu costat, disposats 
a treballar y a fer tot quant de nosaltres depengui, a 
fí de que no siga possible la implantació de mides tan 
perjudicials com seríen les esmentades. 
Més nosaltres, com vostè mateix, no pretenem, ab 
nostra actitut, molestar poch ni molt als dignes y me-
ritíssims individuus que composen el Consell Regional 
de r«Unió de Vinyaters», als que s'ha de reconèixer 
activitat y talent organisador, dignes d'aplaudiment; 
y molt menys iniciar ni fomentar la més petita dissi-
dencia dintre de l'« Unióll, d'aquesta obra que' ns ha 
de redimir, si hi hà en tots ver patriotisme. Sols de-
sitgem donar un toch d'atenció als senyors del Con-
sell Regional, a fí de que abans de gestionar la im-
plantació de <'La Declaració de cullita y les Guies de 
circulació», se posin en contacte ab totes les delega-
cions, recabant la seva opinió en l'assumpte, y alla-
vors se convenceràn de que la unanimitat ab que fou 
votada la conclusió de la seg0na ponencia per l'As-
samblea de Vinyaters, queda reduïda a una migrada 
minoría. De no ferse aixís, Deu sab els incalculables 
perjudicis que poden venir sobre nosaltres. 
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Facultantlo pera fer d'aquesta carta l'ús que cregui 
més convenient, s'ofereixen sos affms. s. s. q. b. s. m. 
El Delegat, RM1ÓN V ALLJ!s.-El Subdelegat, Jo-
SEPH SEOARRA. 
Pla del Panadés, 27 de Febrer de 191 2. 
De Ln Veu tÚ Catabmya.-4 '-inrs 1912. 
La Declaració de cullita y les Guíes 
de circulació 
EI meu objecte, al publicar fa quinze dies en La 
Veu un article ab aquest mateix epígraf, fou el de 
cooperar als treballs que fa l'Unió de Vinyaters, de 
la qual formo part. 
Un pas equivocat, si no's torna enrera, pot portar 
el nostre fracàs, y'ls vinyaters de Catalunya hem de 
contribuir tots ab nostres coneixements y experiencia, 
a que no's dongui el pas equivocat, o a que's torni 
enrera si s'ha donat, a fí d'assegurar l'èxit de la per-
secució del frau, que es el principal lligam que avuy 
per avuy ens uneix. 
Rès d'amor propi, rès d'apassionament. Trayemli al 
problema tot lo que tingui caracter personal, y pesem 
tots ab sanch freda les ventatges y inconvenients de la 
declaració y de les guíes. 
Els que portem ja una llarga vida de vinyaters y 
hem tingut facines y les hem tingut de plegar, hem 
tocat d'aprop l'intervenció administrativa en la lley 
d'alcohols y hem vist la desaparició de les facines de 
les mans del vinyater, la ruina d'alguns propietaris 
destiladors y la dependencia constant de l'empleat de 
Duanes, que devegades ha deixat treballar solament 
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als votants d'un diputat, y a pesar de tot això y de les 
guies, el taberner ven esperit d'industria sense guía, 
lo qual no pot fer, y els esperits d'industria se barre-
gen al vi, lo que es prohibit per la lley. Per això con-
fiem poch en l'intervenció y'ns fa tanta po que l'ap-
ministració intervingui en nostres cellers. 
Convindria força que'! Consell Regional exposés ab 
claretat y precisió, d'una manera clara y concreta, 
quina intervenció hi ban de tenir els empleats del Go-
vern, quines comprovacions tindrà la declaració de 
cullita, y quines Ja circulació de guies, pera que apa-
resca'l freu. 
Sols allavors podrem pesar les molcsties, els gas-
tos, els perills y la utilitat. 
El frau el pot cometre el taberner, el magatzemista 
y el culliter. Si's vol evitar ab el sistema de guies, 
hem de poder comprovar les quantitats d'entrada y 
sortida de vins en cada un dels que intervenen en el 
negoci. 
Si'! taberner reb guies del magatzemista per cent 
càrregues y'Js talonets que donarà al consumidor pu-
jen cent deu càrregues, llavors y sols llavor podrem 
comprovar que hi hà posades deu càrregues d'aigua. 
Si suprimim els talonets, no podrem comprovar la 
falsificació en les tabernes. 
Lo que diem del taberner podrem dirho del magat-
zemista y del corredor. 
En el celler del culliter, si cada un pot declarar la 
cullita que vulgui, sense que se li comptin les càrre-
gues de verema que entra, tampoch sabrem si'n de-
declara més o si tira aigua als cups o fa piquetes. 
Però tot això, ja ho digui en mon article del :¡6 de 
Febrer prop-passat, y ab més detall, y espero que al-
tres vinyaters ho exposaràn ab més coneixements y 
claretat, pera ilustrarnos a tots. 
Jo avuy tenia que pendre la ploma pera agrair al 
Consell Regional la cortesia en contestar mon article, 
les paraules falagueres que'm dedicà, y pregarli que, 
i ~. 
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fent abstracció de qui som els que diem blanch o ne-
gre, ilustri, aclari, precisi el perillós problema que'ns 
ocupa. 
MANUEL RAVENTÓS 
De La V~tt de Catat.mya.-u Mars 1912. 
Comentant uns articles 
Don Manuel Raventós en el seu article darrerament 
publicat en la (<Fulla Agrícola)) sobre l'Assamblea de 
Vinyaters, prega a tots els que creguin que la Decla-
ració de cullita y les Guíes de circulació han d'esser un 
mal o un entrebanch pera'ls vinyaters, que fassin una 
Ileal propaganda en contra d'aquella conclusió. Don 
Ignasi Girona, en la mateixa ((Fulla)), si no d'una ma-
nera tan clara, esboçadament, també demana lo mateix 
o es de la mateixa opinió. Femne, donchs, de cam-
panya, però noble, Ileal, dins de la mateixa Unió, y 
dient les coses com a homes y com a catalans. 
Els senyors que han portat a cap l'Assamblea son 
mereixedors de tot elogi; no crech que ningú els rega-
tegi el mérit ni deixi d'agraírloshi els sacrificis que han 
fet durant aquets darrers mesos pera portaria a cap. 
Soch el primer en reconéixeho. Pero, (VOl dir aixó que 
tots els que cullim poch o molt ví haguem d'estar 
conformes, no obstant y ser socis de la Unió, en les 
conclusions de l'Assamblea? Me sembla que nó. 
Teóricament, no més que teóricament, es molt bo-
nich lo de la Declaració de cullita y lo de les Guies de 
circulació, però practicament impossible. Ben be ho 
demostra el senyor Raventós en els paragrafs del ar-
ticle hont parla de paperets, segells, escombriaires y 
minyones. Pero encara hi ha més. Aquets inconve-
nients, aquestes dificultats les trobaríem a Barcelona, 
en les grans ciutats, en les tabernes grans y en les de 
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recó; pero, {Y en els pobles? En els pobles trobaríem, 
si no tantes dificultats de detall, altres més insupera-
bles. S'hi ha de viure en els pobles, s'ha de conéixer 
als pagesos catalans, s'ha de tenir en compte el seu 
esperit individualista y rezelós. Nostres pagesos no 
son gent que pregonin eh resultats de la seva cullita: 
aquells que cullen poch, volen que'ls altres pensin que 
son grans culliters; an aquells altres que fan bones 
cullites no'ls hi agrada que'! vehí sàpiga la mercaderia 
que té. { Y aquesta declaració de cu llita hauria de ferla 
el propietari o'l pagès, davant de l' alcalde o'l secretari 
del poble y l'empleat que'ns enviarie l'Estat? Impossi-
ble; si s'arribés a fer, fóra mentida. {Hi hà per ven-
tura cap poble en que sigui veritat el padró de cèdules, 
el padró d'animals o'l padró de vehins? Molts menys 
ho fóra el de la cu llita de vi. {Que no ho sabem que a 
Espanya hi hà algunes lleys que no's poden fer cum-
plir? Una altra cosa. Suposem que s'arribés a la decla-
ració y anés un propietari a declarar 1 oo càrregues de 
ví que les té posades o estivades en botes, que es lo 
més usual, de sis o set càrregues. Passa un any, 
aquell vi no s'ha venut, y el dia que's ven, vé una 
nova fiscalisació del empleat. Digueume, {hi hauria 
manera de fer capir an aquell empleat del Estat, que 
no valdria lo que valem nosaltres, com diu el senyor 
Girona, y que no coneix la vinificació ni'! vi no més 
que pels «chatosl> que ha pres a la porta del Sol, que 
aquelles càrregues haguessin minvat a 9 5, per exem-
ple? Jo vos asseguro que, per ignorancia o per malicia, 
no li podríeu fer compendre. Y (què mesuraria? Donchs 
allò que diu el sen.yor Raventós que no' s pot escriure ... 
que s'ha d'endevinar. 
Tant la declaració de cullita com les Guies de circu-
lació, semblen conclusions adoptades en una assam-
blea de contraris de vinyaters. Al propietari que anés 
de bona fè, que es com obren la generalitat, crech jo 
que no' l perjudicaria que tingués de donar guies el 
dia que li traugessin el ví, si no'l feyen esperar gaire 
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els del fisch y no li costessin massa quartos. Però, {en 
qué se'n beneficiaria? En rès absolutament, perque 
tant si dóna guíes com si nó, may sab ahont va a pa-
rar aquell vi que ha sortit de casa seva. Les guies, 
per les vendes al engròs, no més poden servir pera 
seguir el curs de les partides de vi de l'un magatzem 
al altre; però a la menuda, ¡quin embolichl <Els ta-
berners donar paperets? <Hi hauria cap ministre o cap 
governador que tingués prou energies pera ferho com-
plir als de Madrid, que tots porten una colla de vots 
els dies d'eleccions? Ja ho sabem y ja ho hem dit: A 
Espanya hi hà una colla de lleys que no's poden fer 
cumplir, ni' s podràn fer cumplir may. 
No he volgut fer més en lo que he escrit, que por-
tar el meu gra de sorra a la discusió d'un assumpte 
tan trascendental, seguint el prech del senyor Raven-
tós. Als senyors que varen portar a terme l'Assamblea 
y a tot el Consell Regional, els respecto y admiro . 
Cambrils, 3 de Mars de I 9 I 2. 
jOAN RIBA 
La Vnt tú Catahmya.-n Mars I9I2. 
Contra la Declaració de cullites 
Les masses d'aigua que veyem agloparse als rius 
després de la pluja, provenen de les grans vessants 
de les montanyes que les aplegaren. Quan cau la gota 
aillada, poch es; al ajuntarse en el fons de Ja vall, en 
la conca del riu, esdevé imposanta y magestuosa. 
Aixís també les corrents d'opinió provenen d'actives 
campanyes, enlairant arreu una bandera. Al agru-
parse els que's mouen pel crit llençat, fa l'efecte d·una 
gran força. Aixís fou com l'hermosa idea de persecu-
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ció contra'! frau y falsificadors de ví, escampada en 
vibrant peregrinatge per benemèrits fills de nostra te-
rra, al reunirse els que an aquell crit respongueren, 
se mostrà magestuosament grandiosa en i'Assamblea 
de l'Unió de Vinyaters. 
En les vessants fecondes de nostra terra hi havia 
caigut i'abondosa pluja productora d'un bell despertar 
d'activitats y energies, y aquelles activitats y a aque-
lles energíes s'ajuntaren, s'uniren pera fer sentir més 
de lluny el trò de llur veu poderosa. 
Se logrà conjugar una abondosíssima representa-
ció dels vinyaters catalans que acudí a l'Assamblea 
pera aplaudir y aprovar la campanya conntra'l frau 
vínich. 
Les conclusions que's presentaren foren votades 
afirmativament. 
L 'idea capdal de perseguir als falsificadors del vi 
enlluernava massa pera detenirse a estudiar les con-
clusions en sí mateixes. 
Aixís s'explica com foren aprovades totseguit. 
Mes, ara que'! temps dóna lloch a estudiaries, cal 
fixarshi, puix enclouen serioses conseqüencies pera'l 
pervindre. 
Una d'elles es la Declaració de cullites, els inconve-
nients de la qual sobrepujen a les ventatges. 
Com a condició necessaria pera portaria a la pràc-
tica, cal que estigui establerta per tot Espanya. De lo 
contrari, d'aquell Iloch ahont no hi fos, ne vindría 
una dèu de ví adulterat capaç de destruir els esforços 
de totes les demés regions. 
Aquesta generalisació constitueix un g ros obstacle 
que s'oposa al estricte y recte cumpliment ab que, 
pera donar algun efecte, s'hauria d'aplicar. 
Altre motiu es que son tantes les facilitats que, pera 
falsejar aquesta declaració, s'acuden a quiscun que se 
n'entera, que ben clar se veu que mentres en rès pri-
varien al comerciant de mala fè, fóra en cambi un en-
trebanch enutjós pera' I vinyater honrat la lliure entrada 
• 
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en qualsevol moment del inspector de cullites en els 
seus cellers. 
Els francesos tenen establerta la Declaració de cu-
llites, però certament no es pas pera perseguir el frau, 
sinó solament com una base d'estadística. Abans, al 
contrari, ben clar diuen en un dels periòdichs més 
ll'utorisats en viti-vinicultura, que cal procurar que la 
«Regie» se'ls fiqui lo menys possible en els cellers. 
{Per què, donchs, pera perseguir el frau se vol acu-
dir a la Declaració de cullites, cosa que obligarà a la 
creació d'una xarxa d'inspectors que'ns !1eràn facturats 
desde Madrid, pera no poder fer rès de positiu pels 
motius exposats? 
{Per què hem d'anar a demanar al Estat-Pare que 
continúi dispensantnos sa tutela? 
Sense tenir que acudir al Estat, podem nosaltres 
mateixos fer efectiva y practica la persecució del ví 
falsejat, ab la senzilla creació d'uns venedors comar-
cals y algun laboratori, ab els quals conseguiríem 
molt més bé y depressa el fí que'ns proposem. 
Aquests venedors facilment podríen, amparats per 
la majoría de culliters, com son sempre els de bona 
fè, cursar llurs denuncies, que ab seguretat arribarien 
a tots els qui contravinguessin la lley, ja que la seva 
qualitat de venedors comarcals els permetría establir 
una justa vigilancia . 
En cambi, l'aplicació ajustada de la Declaraeió de 
collites, als efectes de privar la venda de ví falsejat, 
ofereix moltíssims inconvenients, alguns quasi insu-
perables, com claríssimament els feya veure dies pas-
sats D. Manuel Raventós en l'article aparescut en la 
Fulla Agricola, aixfs com les fatals conseqüencies que 
la tal declaració podria portar, y que admirablement 
ens posava de relleu D. Ignasi Girona. 
Per tot lo qual, mentres admirem l'èxit obtingut en 
l'Assamblea, tinguem ben present que es sols inspi-
rantse per 1 esperit d'un major aprofitament lo que 
mou l'exposició d'opinions diferentes. 
I 
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Pera que això sigui profitós, cal que la discusió si-
gui serena. 
Si ens enutjessim faríem com el jardiner envanes-
cut que, per haverse punxat, per falta de precaució y 
delicadesa, al voler cullir apressadament unes roses, 
se posés al cap fer malbé el jardí, del que'n treu 
aquellesflors esquisides que li valgueren el triomf. 
JosEPH M. PUJADOR 
De La Vttt de Catalu~tya.-n Mars 1 912. 
Sembla que la verdadera Assamblea de l'Unió de 
Vinyaters, que va tindre lloch a Barcelona en lo Pa-
lau de la Musica Catalana, esta desarrollantse ara ab 
motiu de la discussió que s'ha entaulat en los diaris 
entre homes entesos y practichs en vini y viticultura, 
y, aymants tots dels prestigis de la dita Unió de Vi-
nyaters de Catalunya. Lo cavall de batalla es la con-
veniencia o inconveniencia de donar forma a l'acort 
de dita Assamblea, de demanar al Govern que obli-
gués al culliter a fer una declaració de la cullita y que 
no pogués circula el vi sense una «Guia)) diguemne 
certificat de procedencia. Persones enteses fan veurer 
los grossos inconvenients que portaria aixó, si s'arri-
bava a posar en practica y el temor de que tal .fisca-
lisació no donés per resultat .que'ls governs posessin 
un nou dogal, en forma de tribut, que acabés de fer 
més apurada la situació del pobre vinyater y que'l re-
sultat, en quant al frau, fós complertament negatiu. 
Creyém que com més discusió hi hauní, més pres-
tigi agafara !•Unió, y'ls interessos de la classe en sor-
tiran beneficiats. 
De La Ga6arresa.-Avinyó, 1 6 Mars 1912• 
; 
. 
J 
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¿Resultats practichs de l' Assamblea? 
Jo vaig tenir una fonda decepció quan pochs dies 
abans, vaig llegir les conclusions de les ponencies, 
mes pensava que al discutirse a l'Assamblea serien 
esmenades; per desgracia de tots no va ésser aixís, y 
al veure que per «unanimitat relativa» s'aprovaven, 
va ser molt més gran Ja meva sorpresa. 
En les citades conclusions se reconeixen, tàcita y 
explícitament alhora, l'impotencia de llurs esforços, 
«lo qual no es pas cert1> y parlo aixís perque'm dól 
discrepar de les opinions y criteris sustentats pels 
dignes organisadors de l'Assamblea. 
Pot ésser que jo vagi equivocat, mes no seré sol, 
que al veure el camí emprès per l'Unió de Vinyaters 
no pugui exposar el meu particular criteri encaminat 
a la consecució del ff que aquesta entitat se pro-
posa. 
Es ignocent, y prova lo poch que confiem en nos-
tres forces y energies, anar al Estat, solicitant aixó 
y lo de més enllà; es perillós aconsellar al mateix 
Estat que'ns endogali a tots en fulls de paper sellat, 
en llibres, expedients, ab Reglamentos y preceptos 
de canicter legal y lo que se desprende ttn.ls veces de 
la letra del Reglamento y otras veces del esptritu de la 
ley, etc. etc.; apart, fa poch honor al nostre caràcter 
autonomista, independent y individualista, cercar sem-
blants solucions al problema de la persecució del frau 
en el ví, creant nous imposts y un exércit d'empleats 
que se'ns mengin vius. 
¡Recordeuvos dels miracles que tots esperavem de 
la enderrocada lley d'alcofoll del senyor Osmal 
1 Recordeu vos que si bé en principi semblava la 
cura radical pera la viticultura, al cap de molt poch 
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temps clamavem tots pera que se'ns tragués aquella 
feixuga càrrega! 
Tinguem seny y no'ns precipitem. 
J. GuiLERA VILLARREAL 
Dc La Vtu de Cata l1mya.-t8 Mars 1912. 
Una carta 
A D. Manel Raventós 
Benvolgut senyor: Les atinades observacions que 
((Contra la Declaració de cullita y les Guies de circu-
lacióJ> feu en el vostre article <<Sobre l' Assamblea de 
Vinyaters" y que publicareu en la <~Fulla Agrícola)) de 
La Veu del 26 de Febrer, me mou a endressarvos, 
en nom de la major part (y tal volta de tots) els 
associats a l'Unió de Vinyaters an aquest poble, la 
nostra defensa que en ell feu de nostres interessos. 
Car altra cosa no es lo que senteu en el comensament 
del vostre article y que es base del mateix. 
¡Quina llastima que l'imperialitat del Reglament 
vos privés d'apoyar en l'Assamblea la vostra esmena 
a la conclusió segona! Aixís com que cap dels assam-
bleistes se la fés seva, ab l'objecte de que'ls milers de 
parcers que varen assistirhi poguessin ferse càrrech 
de sa importancia y deixar, per no estar habituats 
encara an aquets actes, y que per una excessiva dis-
ciplina quedés aprovada per «unanimitat)). 
Com vos, creyem que, un cop reconeguda l'impor-
tancia de lo que per <Cunanimitatl> aprovaren, de-
pressa y corrent-els que per sa qualitat se sentien 
corpresos dins la solemnitat del acte y d'aquell sump-
tuós Palau-acudiràn an els representants y delegats 
de l'Unió de Vinyaters, pera que transmetin an aqueix 
Consell Regional llur manera de pensar sobre aquest 
punt. 
; 
1 
. 
· .. : 
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Quelcom hauríem desitjat dir, en lo que es materia 
del vostre roentat article, mes, la nostra insuficiencia, 
ens obligà a esperar confiats a que altra persona de 
més valer donaria la senyal de sometent. 
Vos haveu donat la primera batallada, y ja veureu 
com respondràn, fentne torna-veu, les altres encon-
trades, hont la vinya s'es conreuada. 
Per la nostra part, tal com vos insinueu, y aixís 
creyem que deu ferse, ens dirigirem a nostre delegat 
pera que ho fassi avinent al Consell Regional; ja 
que'ns horroritza el pensar que voluntariament ens 
llencessim a lo desconegut d'una nova plaga, que si 
la de la filoxera ens deixà atuïts y empenyats, {qué 
passaria ab la que'ns podria caure al damunt? 
Y ara disposeu, mon volgut senyor, y maneu de 
vostre affm. S. S. 
Sant Salvador de Guardiola (Pià de Bages), Fe-
brer de 191:1. 
jOAQUIM DE MARIMON 
Dc fA V"' ti< Calalunya .- t 8 Mars 1 9 12. 
El meu vot 
Donchs bé; a ixis com els oradors de l' Assamblea 
foren corejats pels aplaudiments y vots de la galeria 
de concorrents, formant aixís opinió en favor de les 
conclusions que allí s'adoptaren, a mí, com a indivi-
duu de la galeria, síem permès aplaudir y votar en 
favor de lo que han dit els senyors Girona y Raven-
tós, y siem això permès ab mayor motiu, perque no 
soch un convençut precisament pels arguments de dits 
senyors, sinó que, abans d' exposarse aquests argu-
l 
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ments, encara que sense la precisió ab que s'han for-
mulat, els tenia virtuatment en ma imaginació. 
Freginals, 29 de Febrer de 1912. 
AGUSTI MARTi 
De L a Ver~ de Ct•ta luJtya.- x8 Mars ' 9'"· 
L'alcofoll y l'aigua 
No es prou poder dir y provar que treballen ab 
tota la bona fé possible; que's desvetllen, dedicant 
totes ses energies a conseguir els fins per què fou 
creada l'Unió que dirigeixen. Se fa precís, absoluta-
ment precís, que l'acert, acompanyi'ls seus actes; y 
pera conseguir aquest acert, els hi cal aprofitar una 
bona orientació que'ls hi senyali en sos actes oficials 
un soci qualsevol. 
Per això entenem que l'esmena que presentà per 
escrit el senyor Raventós en l' Assamblea del 18 de 
Febrer, a Barcelona, devia ser estudiada ab molta 
més atenció que ho fou . 
r.. Y si allavors fou llegida a l' Assamblea, tan super-
ficialment, perque ara nQ s'empapen dels arguments 
que en defensa de la mateixa, ha exposat dit senyor 
en la «Fulla Agríctlial> de La Veu de Catalunya? 
Pot ser aixis veuríen les poques ventatges y els 
molts inconvenients que reportaràn al vinyater les 
Guies de circulació y la Declaració de cullita. 
Reflc::xionin els prohoms de l'Unió, s'inspirin en 
un esperit de concordia entre tots els socis que la for-
men (no menyspreuant una aspiració justa que en-
carna unanimament en varies comarques productores 
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de vi), y serào molt agraits al seu ilustrc president, 
si'ns fa pensar com ell, explicantnos rahons que'ns 
convencin, perque ab les exposades en el míting de 
Mollerosa, no'ns hà pas convensut. 
Llansà. 
JosEPH M. • MAJUELO 
De La Vm de Cnl<~ltm)'a.-•s AJ?ril IÇI2, 
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Apel aux viticulteurs 
Autre fois on consommait 91 °/• d' alcool de vin et 
9 •¡. d' alcool d'industrie. 
Aujourdbui on consomme 9 5 •¡o d' alcool d'industrie 
et 5 •¡., lizez hien, 5 •¡. d' alcool de vin. 
Les róles sont renversés. 
e' est d'un document officiel, d'un rapport présenté 
à la Chambre des Députés que ¡'extra is les éléments 
d' apréciation peu satisfaisants pour nous. 
Comme il s'agit là d'une question vitale pour notre 
existence de vigneron, il est utile que chacun de nous 
du petit au grand pensée en apprécier l'importance. 
Je ne ve sauvais mieux faire pour éclairer notre reli-
gion à tous que de citer les chiffres publiés par l'Ad-
ministration des Contributions indirectes pour la pro-
duction de l'alcool da ns l' année 19 1 1. 
La production totale s'est élevée en alcool pour à 
1.41 5 ,ooo bectolitres. 
Sur cette enorme production, les alcools de vin, 
marc, lie et fruits réunis, sons la même rubrique ne 
figurent po ur 2 B ,094 bectolitres contre 2 3 7, 842 bec-
tolitres en 191 o. La eh u te s'accentue done d' année en 
année. 
Pour suffire à une ·production anssi formidable 
d'alcool, il faudrait livrer annuellement aux alambic 
de 2 o; à 30 millions d'hectolitres de vin. 
Quel merveilleux débouché pour les années mé-
veute si nous avions su conserver nos positions clans 
le marché des alcools. 
Saint-André par Limoux (Aude), le 1 o Decèmbre 
1912. 
EuoÈNE GALLY 
Le Prog-ris Ag-r'ieole tt Viticole.-•s Decèmbro Igu. 
r. 
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Crida als viticultors 
Temps enrera' s consomía 91 per cent d'esprit de ví 
y 9 per cent d' esprit d'industria. 
Avuy se consum 9 5 per cent d' esprit d'industria y 
5 per cent, llegiu be, 5 per cent d' esprit de vi. 
Los papers s'han cambiat. 
De un document oficial, de una Memoria presen-
tada a la Càmara dels Diputats, trech aquets datos de 
apreciació tan poch satisfactoris per nosaltres. 
Com que's tracta de una qüestió de vida o mort 
pera nostra existencia de vinyater, es convenient que 
cada un de nosaltres, desde'l més petit al més gran, 
ne pugui apreciar l'importancia. Lo millor que puch 
fer pera illuminar nostra comú relligió es publicar Ics 
xifres que publica l'Administració de Contribucions 
indirectes sobre la producció d'alcohol en I 9 I I. 
La producció total d 'alcohol pur ha sigut de 2 mi-
lions 4 I 5 ,ooo hectòlitres. D'aquesta enorme produc-
ció, l'alcohol de vi, de brisa, de mares y de fruites, 
reunit ab un mateix grupu forma sols 233,094 hectò-
litres contra 2 3 7, 842 hectòlitres en I 9 I o. La caiguda 
s' accentúa, donchs, cada any. 
Per provehir a una producció d'alcohol tan formi-
dable hauríam de entregar a les màquines destil-lado-
res, cada any, de 25 a 30 milions d'hectòlitres de vi. 
¡Quina maravellosa sortida pels anys de mal preu 
si haguessem sabut conservar les nostres posicions en 
lo mercat d'alcohols! 
Saint-André par Limoux (Aude) IO Desembre I 9 I 2. 
EuoÈNR GALLY 
Del Progrls Arn·~¡, et Villcole.-xs Desembre 1912. 
' 
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La propera Assamblea de Cervera 
Hem sentit afirmar per individuos del Consell Re-· 
gional, que en la propera Assamblea de Cervera se 
tracta de fer aprovar com a conclusions, lo demanar 
al Gobern que implanti la Declaració de cullita y les 
Guies de circulació, y que posi un impost, no sé quin, 
per hectolitre de vi. 
La major part dels Delegats, diu que volian que la 
Assamblea fos a Barcelona; pera lo Reglament que 
tan be serveix als fins de alguns directors, obliga a 
que fos a Cervera. 
A Cervera que no es un centre vitícola com Tarra-
gona o'l Panadés, a Cervera amb lo fret y'l mes de 
Febrer, a Cervera hont sols hi assistiràn los que mes 
obligació tingan d' assistirhi, hi ha perill de que' s posi 
el dogal de la investigació y les majors trabes al vi. 
Jo pregaria al Consell que ho guardés per una As-
samblea extraordinaria, que be s'ho mereix: l'assump-
te, a Barcelona, a Vilafranca, a Reus a o Tarragona. 
M.R. 
Jo de J nner de 1913 
Conclusions o lndex 
t.-Després de feta una lley que porta impost, la sola part 
que s'aplica ab rigor y's compleix bé es la part del im· 
post (pis. 9 y u). 
2.-La Declaració de enllita no impediría'l frau (pis. 17, 29 
y 56). 
3.-Les penes que hem de passar si vé la Declaració de cu· 
llita y les Guies de circulació (pis. I7, 19 y 21). 
4.-De com volem tornar a perdre la llivertat, o sfa'l camí 
del retrocés (pis. 23 y 2$). 
s.-La solució de les crisis vinícoles està en la lliure destila· 
ció (pl. 27)· 
6.-Proposan fer pesar tots los rahims (pis. 27 y 29). 
7 - Se compren que a Fransa demanessin la Declaració de 
culli ta, perque ja patfan l'impost y les Guies de circula· 
ció feia set anys. 
Impost de I' So fr. per cent litres y Guies de circulació 
desde 1900 (pi. I 5). 
Declaració de cullita fins a 1907 (pl. 27). 
La Declaració de culli ta no agra va va la seua situació; 
però en Espanya, demanar la Declaració de enllita es 
demanar l'impost y les Guies. 
8.-La Declaració de enllita y les Guies de circulació favo-
reix a comerciants y detallistes, que axfs reben lo vi mes 
pur y no impedeix als segons y pot ser ni als primers la 
falsificació (pl. 3 I). 
9.-Degrully pronostica en 1907, que la Declaració de cu· 
llita farfa ba.xar lo preu del vi (pl. 3I). 
Los preus baxaren en 1<}08 y I909 (pis. 4I y 43). 
Influencia pera fer baxar lo preu (pl. 45). 
Io.-Ab la Declaració de cullita anem a fer crear nous em· 
pieats (pis. 35 · S6). 
I 1.-Los pagesos firmant contractes y'l perill del paper sellat 
(pis. 37 Y 39). 
-So-
12.-Exagerem la influencia en el preu dels vins falsificats 
(pl. 39)· 
13.-La Declaració de cullita es lley nefasta a la viticultura; 
axó es escrit desprès de dos anys de proba (pl. 43). 
q.-Los cellers, com establiments de venta (pl. 47). 
15.-Lo Concell Regional, copià de Fransa la idea de la De· 
claració de cullita y Guies de circulació y sens voler 
veure que'! cas no era igual, ba impedit tot lo que ba 
pogut la lliure manifestació dels vinyaters y que aquets 
coneguessen opinions contraries (pis. 53, 57, sS, 6o, 62, 
72 y 74). 
16.-Han publicat articles contra la Declaració de cullita y 
Guies de circulació: 
Ignasi Girona, expresident de la •Federació Agrí· 
cola•, expresident del •Institut Agrícola» y senador 
(pi. ss). 
Raúl M. Mir, director de El Cultwadcr Modemo, re· 
dactor del Resumen de Agn'cultura, redactor agrícol del 
Dian'o de Barcelona (pl. 6o). 
Joan Rovira de la Sala, propietari viticultor del Pla 
del Panadés (pl. 61). 
Ramon Vallés y Josepb Segarra, delegat y subdelegat 
de la • Unió de Vinyaters• en lo Pla del Panadés (pl. 62). 
Joan Riba, de Cambrils. 
J osepb M.a Pujador, propietari y inginyer agrícol 
(pl. 67)· 
J. Guilera Villarreal (pl. 72). 
Joaquim de Marimon, de Pla de Bages (pl. 72). 
Agustí Martí, de Freginals (pl. 73). 
Joseph M.a Majuelo, de Llansa (pl. 74). 
17.-Lo resultat que va donant a Fransa la Declaració de cu· 
llita al cap de cinch anys (pl. 77). 
1S.-Sense Declaració de culli ta ni Guies de circulació tenim 
los preus alts del vi; ¿per què cambiar res ab perill de 
perdre hi? 

